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E l h o m e n a j e a los R e y e s . 
A y e r m a r c h a r a 
ib '* 
c o m i s i a n e s 
Manifestemos nuestro amor al Monarca. 
Haciéndose eco de Jas instigaciones ñ a ñ a , d í a ddE ea^to- de Su Majestad t0¡. I(¿ va.IeiMcia, coinp.ucsta, par ios alcíi-ides de proviineiiais que so ón-caien- Padaeio. <&1 d í a de l sa'nto dett • M a ñ a n e a 
ontenidas en nuestro n ú m e r o del el^ Rey y idía e(l m-ás grande p a r a l a aJcalde?, presidiante de / l a Diputación'•-•ran y a en M a d r i d , por Ja Conufelón están- dn 
•erg a.n iza el o ra , se verificó un é s o r u p u - Consejo. 
L L E G A D A D E UNA COMISION á* de A \ u i i o i im n ~ LOS E X P R E S I D E N T E S D E L CON-
M ^ D H I D , 21.—Esta i n a ñ a n a Pegó a rumlco . S E J O 
Madiri-.i una Comis ión do Ayuntam-ien- Ayer noche, a pros-encta de vairí-ctí tA/l ba.nquete que se c e i e b r a r á en-
c u u a x no luiu. tu •urna ¡simnao iptua. ju- lcaldes, prosidf Tite de /la Dipui tación r.ran y a en M a r i d , por Ja Comiisión e s t á n invitados Jos ex ipresidentes de3 
martes, el Gírcuao Mercant i l e Indus- iMoniarquía esgíaadJa, po r ser el de y vari/os ooncejaifos. or iz dor , s  erific   e^.-
triaJ en nota que publicamos en otro l a poi'Mica ma'nifesitacicln de respeto * Con olios t t ra ían Jaj g-loriOsa bande- fl-oso sorteo, resultando agn-aciado-s los .Seg-m-ajnento no a s i s t i r á n e4 rnar-
lugar de este n ú m e r o , recomienda a y a d b e s i ó n de sus subditos hacia la r a l lamada L a Senyera. siguien/tes lailcaüdes, que- as is t i rán- a l qU¿s Alhucemas "ni e l s e ñ o r S á n -
todos sus asociados que m a ñ a n a , du -Corona , se ponga Santander ' a l a ca- Con lia handora se dirisrieron a/I banquete día Palacio: c-nf,z Q̂ rra por encontrarse clMn-i-
« .nto la hora de irecepción en el boza de todals las poblaciones espa- Ayuntamiento de M a d r i d , d á n d o l a es- De cápa te l e s de p r o v i n e ^ : m.ero u ¿ ñnc.\ (lo ¿ o n i d a y1 ej 
^ - f l ^ ^ J ^ 0 ^ .í^11-''1' ^núo cazando en Sevilla.. 
J ^ f f f H ^ P ^ Í IUrC,a ' Tampoico a s i s t i r á d co.de de Ro-
S ñ ' p a r a que l a dependencia de ^ o m á s a c e n d r a d ^ E n l a plaza de l a V i l l a h a b í a nu- S u ^ ^ primeros: los alcaldes de " ^ ^ ^ T ' ^ ^ & í 
lamuien ŷ1 An j a caoitaü inueda Pocas ciudades t e n d r á n mas que raeroso pubJuloo. C\iedo, Burgos, roledo, AJlj/aecite, 
^ n m ? í l iúbi lo general y manifes- agradecer a Sus Majestades que Ja La bandera fué in t roducida m ol PampOona.. Soria,, Valencia y Valla-
S e n flHihiñsióo all R o y nersonal- mies/tra, y es moanento m a s q u e opor- Ayuintam^niío- por ú'nio de 'los bal- aoÍJCl-1 
tar su alalhesiom all i toy p c r w n tllü<3( ^ a r a poner de mianiifiiesto. la ccítnsi, .pues 4dene homores rea.tes v no Suplentes segundos: V i to r i a , Lé r i -
ineníe. g r a t i t u d ide los e a n t á n d e r i n o s hacia puede petn^irar por n i n g ú n Jn-'ar d o n - d a ' Cuadal-ajara, Qiudad Real. Lugo, 
Con l a pat r ió t ica- entidad a ludida fa,s verso.n<ís on estc día) en do t [ m c qil& m0jin.arse. Geroika,, Hucava y Saaita Cruz de Te-
IZ Z ^ l i r s a n c o s de^Sant lr - ^ todos ^ SQ apresuran ),a r e c i J ^ r ^ r ^ i r - d r - V a l t e l i a . ^ ^ ^l^lon^J^J:^^L^. v a V0i™r a k e Pi€a 'd<* T r o ^ i d ^ - quien pama ello tuvo que suspender l a Do c l ^ a s de par t ido: 
Loa otros dos ex presidentes que 
-están en M a d r i d son los s e ñ o r e s M a u -
r a y Sánchez de Toca. 
V U E L O DE A E R O P L A N O S 
•En. Ja m a n i f e s t a c i ó n que el día ' 25 
•so eeüieibrará como homenaje a . los 
Kcyes, voiliarán sobre l a m i s m a va-
r ios aeroplanos mi l i t a r e s y eQ " d i n -
gible «España'», que a t a i efecto safl-
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
En la iglesia del Carmen. 
der, Mercantil ™ S P ^ ^ les y sus corazones. smón\m ¡se hal laba celebrando l a Los ailcaMes de Viel la , C h i c l a n á de d r á de 1 
eucursad deü de E s p a ñ a , no abriendo y pa ra .eülo nada mejor que asistir Comisión Peirman^nte. H Frontera, Montblancl i , Igualada, 
en todo di d í a sus establocnnientos y a ];a recepción Idel Ayuntamiento y E l coande de Valledlaaio p r o n u n c i ó un M a t a r ó , Cebreros y A l b a r r a c í n . 
de osperar es que si no secundan es- d i r i g i r a l Monarca/ un telegrama de dtecanso elogiando el acto de confra- Supl.p-ntes primeros: les alcaides do 
ta a/ctitud, por l o menos baigam suya fel ic i tación, telegrama en que se e x - t í . r n i d a d do los Ayuntamientos áe Va- Alfairo, Benobai-re, Gergal, Prav ia , Ellcapitán*U Varías trÍDlllíin-
la proposición deJ C í r cu lo Mercamu, prese eJ deseo de ver durante muchos lene ¡a y í i g radee iendo el que. hayan Siero, Puebla de AkQcrir v Cara vaca. . * j i a f f . K. . 
tes del «Alfredo» cumpliendo 
un deber de agradecimiento 
oon la Virgen del Carmen. 
los demás coanerciantes e indust r ia- a ñ o s regir Jos destinos de E s p a ñ a a traído- a l a corte l a e n s e ñ a La Sen- SupOmtes segundior,:' ¡los" alcaldes d,e 
les de fta plaza. Rey tan bondadoso, tan culto y t an yera. Cazalla, Sierra de Manacor, La Roda. 
Es necesario que en el díla de ma- amante de su puehxlo. T a m b i é n p ronunc iamn discursos oí Figueras, C a r i ñ e n a , M é r i d a y Cerve^ 
•fe ^ -jt oJcaild'.' de Valencia y el presidente de ra del R ío Pcsnerga. 
líi Dipuittación." ^ _ ^ Suplentes terceros: los alcaldes de 
LA CAMARA DE C O M E R C I 
La C á m a r a odicial die Comercio, I n -
dustria, y N a v e g a c i ó n de l a provincn 
de Samander, ruega y a g r a d e c e r á 4 
los señores comerciantes, industr iales p á t i c a y noble figura de nuestro Mo- MIL E X P E D I C I O N A R I O S Ar í ruf ino , Belacazar y B?írceo. r io« d 
Acto sencillo, peiro 'altamenito con-
ilos tripulaintes de dicha em-
y Jiauta» que cierren sus es tab lec í - narca es l a p r imera baso s ó l i d a para A y ^ r llegó a esta corte un t r en e?- Suplentes primeros: los alcaldes de b a r c a c i ó n y familias de los n á u f r a g o s 
inientos el p r ó x i m o d í a 23. 'de once y tíl engrandecimiento de nuestra ama-peciail de Soria, conduciendo a m i l Relascoaun, Camporroble, Cas i i á de sup.er\'i vientes acudieron a demostrar 
cuarto a quince, s-umánidose afl! home- da E s p a ñ a . expedic ión arios, y probablemente hoy Ribera, Castillejo do! R orne val y Can- a ^a Vi rgen de l Carmen en l a iglesia 
naje que en honor de nui.stros augus- iSanltaruderinoS: i¡Como taíl1 y como üega.ráin dos de Vaáladol id con dos .te-hera. de b u nombre, como ló hicieron re-
tos Soberanos se celcbrairá en el A y u n - españolles, acudid el domingo, en nu- m i l pensionas m á s . Suplsn í i r s segundo^: los o'caldeai de c^!tl ll'0ííado/s ia Santandler en l a de 
tajuiento en. diclió d í a , fiesta o n o i n á s - t r i d a masa, á l Gran Cinema1! ¡Espa- Se anuncia que c o n c u r r i r á n a la Cienva, Gíeza, Cpbailo Cervera da R<iV,lla' 1511 agradecimiento por haber 
tica de Su Majestad el Rey, con quien ñ a ^speni en vosotros! m a n i f e s t a c i ó n las Universidades de Salim-.._ espera en voso-iros: iii.a.!i'nusi.acMoii m » umveramafseb ue bannas y v . 
t f f ^ ñ ^ S Í d o ^ :Santanderinos: ¡Viva E s p a ñ a ! ¡ V i - S a n t i a g o y Salamanca, con sus ban- A1 concicrío que lS0 cotebl,,r4 m H ^ f t ^ S ^ ^ nl,>mentos los 
partACUiiaraiRine owi^.ixij. van les Reyes «leras: Soci,-.(bidés obreras v oonvsio- „ o í . w f | . , i ñia'm ham «idn. invitfi/íoq Iu f s noii ipniajueb. 
Í ! L ^ o ? 2 n ? T A N T I E S L'A J U N T A D I R E C T I V A íDIÍ TA nes do labradores. % l e . ! V - - i»SSn?ÍZ T^SZf™ f circun̂  
SANTANOERINOS F E D E R A C I O N DE ESTUDIANTES EV.dfet 22;. flós a t t o a M ^ y p r e c i e s ^ A^AMiiü i M l ^ i T A n l ^ J f J ^ T ^ T 
Como .cataba anunciado, en los t r j - CAT0̂ICOs DE SANTANDER de Diputaciones que se encuentran on ANIMACION INUSITADA ^ J - J ^ * ^ % ± 61tuaHcl?n Ae? 
nes rápido , correo y esipecial sahe- C I R C U L O M E R C A N T I L E M a d r i d , a c u d i r á n a l a e s t a c i ó n para M A D R I D , 2 1 . - Y a han llegado m i - SS.̂  ^ l f ^ S ^ ^ t 
ion ayer en d i c c i ó n a l a coa^e, nu- I N D U S T R I A L recibir a l geair.ral P r imo de Rivera. J'ares de p e o n a s para asistir a los ^ b X ^ r a f inor íod dP S 
morosas repneseinitacioncs del ^jueblo o» „ _ i . „ .... t - . , ¡z.. i ^ .... , . i ».«+^-. «.n u**̂  a« n<.̂ . "eoid loaneitera a mercea ae todos Jos 
Se ruega a todos los asociados que J.a' m a n i f e s t a c i ó n p e n e t r a r á ian e! « c t o ^ q u e : > e n _ h o n o r _ d ^ los Soberanos núl .éveme.nios conjunadlos cont ra cUa, <lo Santander, para asistir al iiomena- c-errcn sus .establecimientos el p róx i - p a t í o de armas de Palacio, en cuyos t e n d r á n l u g a r el d í a 23. 
je de los Soberanos e s p a ñ o l e s . mo vátíPnieSi d í a 23, de doce menos balcónf,s c i a r á n ios Reyes. lEn la ni 
Con lias pensonalidiades salidas an- CUG¡rto a una, esto durante l a (recep- Para, e l banquete do ga fó en Pala- m. hay h 
riomiente y las que ayer lo hicie- c¡ón que t e n d r á lugar en el A v u n ¿ . - c ío que se c e l e b r a r á ol d í a 
«•n, la representación de l a Montana mimt0 con moüjvo-de l santo de Su ha inv i tado a ocho a l c a l d e 
fiera realmente numerosa en Madr id . Majestad c|L Rey.—EL PRESIDENTE, p í t a l e s de provincia, siíate de cabezas jaraiento, 
tu el r áp ido m a r c h ó el excoJenti'i- , 
nT!'; o ilustrisánio s eño r obispo de. l a iv\vvvvvvvvvv\\\wiwvvvvv\vv\Aaa\\'vv\'vvvvv ¡v, WVWM/WMMVVXW/WVWWVÎ ^ 
diócesis, don Juan Pla^a y G a r c í a . „_ _ _ v ^ ^ -
A despedir a los expcdicionarioíS ^ g a a l R . - W f J r e l M w M 
•pudieron a todos los trenes numoro-
Wsiinaia personas que les t i i ibutaron 
cariñosas despedidas. 
Algunos de loe alcaides ru r aües l u -
•Cpjí el típico t raje de l a reg ión . 
El tren adiccional «al ió qumee mf« 
Quitos desp«ié?i del coitreo-. 
LA F E D E R A C I O N D E E S T U -
DIANTES C A T O L I C O S 
La Federación do Estudiantes Ca-
'wcO'S de Santander, queriendo ma-
Ifestar ai Sus Majestades los Reyes 
]%• D. g.) toda su ferviente ad l ies ión 
y queriendo dar testimonio de ella, 
s*5 prolpone omanizar p a r a el p róx i -
nio domingo-, d í a 25, n n acto de afir-
^ •c ion monárqu ica , con el euaa cree 
ri^.rpretar Hos nobíles sentimientos 
namQ Y m u y lea l pueblo 
«'am.anderino. 
pueblo de Santander h a de res-
mamin^CO':ni0 «aperamos , a este l la -
«uín ! qu'0 a 511 recomocidai hidaü-
y a r ; l a ^ o s . Muy a.gradecido debo 
ri"Tic k c^^jestades por los i n n ú -
^ibido. nofkios de ehos ha re-
N n & t a lfCTa' en est0,9 día,3' Sie 
^ a r o ü i r w i Para p r e s a r a los Mo-
^ tmtlm ,ad^GSión' y en m u -
«ictos Sí ? ya! sa liaT1 organizado 
^ e r a í - ! ; 0 S ^ ûc OTRaniza esta 
^ n t i j n w creyeil(do1 expresar los 
r'nn- P i r 131 0,Piriión santande-
^iiefios T\ (TUe tüdps- f u n d e s v pe-
feinv, 11 . y Pobres, acndan PI 
í ^ i i n ^ i a ^ l 1 1 ^ a , 1 . r ^ Cinema a 
•-•'u B1 U,<V0- r-ues l a Prensa loca l ha habh 
:nayor_p-a,ite da los hotele? ba£.taiIljte profus.ión ae d 
aba íac iones y «m Id D i r é : - t> .... aJT. 
iado y a 
detalles. 
íeriormeaite y las que ayer lo hiele, d ó ñ ^ q u e t T n d r r i í g ^ e n ^ e f A y ^ l í c i í ^ ^t^f i^a^^^^m^^^ 
- aldes. de ca- cibido m á s de 17.000 peticiones de-alo . €ondie) viencl<> €j ext;.OT10 m 
cf'ebra'rse 
e" ea m i t i n que en Al ha 
•< V i 
^^•Tuía Sl1 adhes ión a l a Mo-
m̂U> boy d í a , espera1 que su? 
-Distinguido polizonte: La mejor manera de aliviar a ese pobre hombre es tirarlo al mar. Verá usted qué pronto se le sale la merluza del cuerpo, dejándole tan campante, 
caso d i r i g i ó su m i r a d a y s u c o r a z ó n 
al cielo y . aco rdándose de l a V i r g e n 
del Carmen, cuya devoc ión h a n here-
dado los mar inos de sus mayores, 
propone en momlentos los m á s solem-
nes y cuando y a las esperanzas de 
sajlvaidón e© i b a n perdiendo i r en pe-
r e g r i n a c i ó n allí Santuar io de l a Vi rgen 
del Carmen isi s a l í a n con vida . P-ro-
miesa que a c e p í a r o n gnstosoa todos 
3os t r ipu lan tes y que han. sabido cum-
p-lia* -asistiendo en p e r e g r i n a c i ó n a Re-
v i l l a y ayer a l a iglesia de l Carmen, 
di© esta ciudad, oyendo con fervor l a 
misa e i m p o n i é n d o s e todios ©Ti escapu-
l a r i o do lia que es l l amaba « S a l u d en 
los pe l igros» , 
VVV^VVVVVVVV\'WVVl\a^V^V*<HA,VVVVl\V\AVV\aW/ 
Los periodistas. 
ÍBanquete en honor 
¡del director de "La 
Razón". 
1 M A D R I D , 21.—(Esta noche se ce lebró 
en icl Hotel Ri tz n n banquete» organi-
zado p o r Ja Asoc iac ión de l a Prensa 
eln honor del director de «La R a z ó n » , 
de Buenos Aires, don Angel L . Sojo. 
Pnes id ió Francos R o d r í g u e z , y a ios 




Henri Bersson, m i e m -
b r o de la de Ciencias 
Morales. 
M A D R I D , 21.—La Real Academia á& 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s ha ele-
g ido a c a d é m i c o a l notable escritor 
f r a n c é s H'éri Berssoni. 
mm ffi P I E I L I U N T U M 
KWÚ XT—PAOTHÜi | «-l- « B t B L B l » l i n i m n 9 22 D E E N E R O DE 1925 
^'VVWVWWWWVM vvwvwiMAMAAMMM/XMM/̂̂  \MMMMMM/WWiMV\M̂^ HWMMMnMMMMnMMnMMÂ  •VWWWW\Am\MfmMAMAAAM\MA tMMMMMMnnMMyŴ  La situación en Marruecos. 
e n -
f r e g a d a l a m e d a l l a 
tos p o r l a p a t r i a . 
tíM&aes y u n d í a die p r i s ión correcciq-
i 'nl ó ¡jiidieaBjiizaoióin manicimumíwla y 
.«rolitli'riaiii.'en.t? dfc 162,50 pesetas, que-
m¡ do c( 11̂ 11.113 pon tAí p.Hifldrri La rc-
pr. ii!-!;vó!) do " v ^ n A c i , ^ «3'_vi,od.ad. 
el Te risas pidiicirori' l á iübisoIuciúJi 
ti» sus ri'Mpapct.vu'fii -^-au . u •. 
S E N T E N C I A 
Lucía Rule, Go¡P.iZé\'i&z, e r m » autora 
i ni c.'i'i'iíQ c3j iuiirto dcsriié'SJticp, 
Machacar en hierro frío. 
¡ S e ñ o r e s , c ó m o s e e s t á p o n i e n d o 
"vso" d e l f ú t b o l ! 
D I C E 
PARIS.—EJ 
A B D - E L - K R I M Ir Pfííé <•. -.-Icüda por m i - c lupaficr..! 
iMilikCtOft" dol ¡(Joiu im'.iI». c . m ü í v , '. o. 
Cada d í a 'se va .ponicmJo m á s f 0 pediea. Los 
eil exutLai di'iportc disil pataidóii. CÓ&i aifiliun 
\ ¿ul Éafi'J Étue va.ri¡>j-, i k i 
' í a c q u e s M-aráiHac, na sido ¡ v inillo 
por Abd-i l -Ki ' in i , el CUiíUl '¡a Uocliq 
•UtícJairaciuiit'.^. 
—NiOisoti-os queremas el Riff—Lo ' l i -
jo—y nada mas. 
—I-er&ünas que se supone • 4 á í i »i 
coTrieiitc do vuesti-as into-iicioiieé a(i :-
rnari quie é s t a s son. atacar !a.s rosáció-újfc franccsais de Oiun-glia, y §¡1 Ja^ 
forzáis , lua.i-char s iobíeiFcz, .leude á*»-
r í a i s procllain.adu. SuUtáp de M a r m . - ,, r ^ ^ ' ; ^ * 1 ; . T ^ W ^ ' ' 
Í í S f ¿ ^ I 5 f 8 t a - "• %**mmM 
—TaJies propós i tos s e r í a n los éfei nii 
l-oinbrv privado de razón. Y v i tengt* 
3.a p re t ens ión d é scir ¡^azonaWé. 
Después d i jo : 
Se pruii.nnci-i 11111 pati-i'Uiccs (ÜfeCUf̂  i „ 
P A R T E O F I C I A L 
.MADRID, 2i.-iiP.ocp dcsjpd-és áé ter-
inimula La reui i ion del Di iec to i io y 
de' i n a T c h a r los geuierajes.tíiq ia i ' i -
'sidencia, el jefe de la oüe ina ¿fe in-iovmivuni eiitrejf.ií a los |iern.:ci;.~iai5 el 
sijíiLlenite cunrunli :nio ulicial de Ma-
r r i ieco- : 
«El genera! Saio, c m sn's fuerzas, m de Be ni Me-
zona interna-
neinign nui. 'r-
tas -y pí'iisíuHeifcis, sa'eiitfo ém& la ún.i-
ca novedad que lia poilj-tlo, y. fiala.-s..-
cu nuestra, zona útí p ro tec to rado .» 
GASTE (JO A LOS R E B E L C E S 
c-.eis precisos, luatemáti. 
idos, no son ya d.j r,,, 
^ Juzgado idlnl Qicisite, l i a i^ido Y ¡M pa^vj que va.niu-, no t a r d a i á sigio. -Sufí toi iau ideas r e t r ó g r a d a s ¿ 1 
ééi :•! .•••i-i a dos ixXi.' ;. c,ura¡V.rü ni iáei nniclin .•a m mpmm&s cte E-pana, si se avi', nen nnul con el piiy.g.reiO Ue J 
v un d í a ' d e fprisóén cni-i .vciona.l v eos- ftM >' du.i Jmé .Nkiria M-atecú, que en Uenipoc reveii-ucionarios en que ¡Jj 
esla paiii.e á¿ Ibta-ia es p i ü í e l a de coj ísuini inos. ¿No es un jimcgu. pai* 
aAAAAAAAAAAAA.vvÂ vvvvvvvv>'vvvv\vvvv\AAaAA/'v»A los e o i i i K i i s y 6)3 IC'S' peuíj.'LV'iS, no pa- imiichos'/ Puies a portaxLü con¡ j tyjgo 
Bueiiaveutüra ¡km j km Lomas 
^^irector dei Sanatorio filarítimo 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A S m C U L A C K V j N E S , C i K U -
G-lA, O R T O P E D I A 
CONSULTA: d r : d o s a c i n c o 
mu t p n , Ouinía Pilar.-SñRQIIi^O 
nen r n i K i l i . ) ai) nu i l que nos a.menaza. Uue .naidíte vuiuivia i.a ica,ra, couio u," 
La feiit-a d'0 luiS toros a' caí.;, áil die- damiaetas. ¡Al hojnlbre! ¡Al h u a l , ^ 
d r de. fes alh-ionadc -:, p.cuqire aclual- Tiiu-o- -puedie -itd'u.ciír.se a que en vea ¿1 
nr. ni.', no ¡33 COJ'Jisai m á s que monas hu-rustar con ma- .s l r ía el ba lón erí Ja 
y pnique ail mm ij- Joselilo y Granero i ed , entro rodando y de.-iliecho per j . 
llevároiitt!¿i a, la i.uinba iüé .-c'crelfjs del puerta un zaguero contrario. ¡Cuán 
arle dié ((ai-ureiur». 10'más on-érHa t e n d r í a entonces ed.goui 
l-'.n ' I fúlibul, por el con l ia r io , al)un- que maiea-sen ;•: a ' ' a i : ' 's!, . . : \ 
d in la. niatei m p r i m a , qm: éu cs.-C ca- Y nu queda, i educida, a. Es esp-<.|a. 
so e- la pe'::la, y u&S&B» cnearpa- do reí- la eUi.s.iun. I , . r . . t . i t . i luUU ĵ*» 
d^s dfe ha -nr-La. rodar péir e! íle.ld. Y en :1a batalla, otras agueirrida.s liuos. 
s inalo tan n-nsid rab!;,1 ed númer - i de 1' s: los árbitrofi , los equipieis hom. 
ai'ÍLstaí: que le praictican a .la perfee- béfimus, líos CJubs y lo* croni¡S3ta«, qi](l 
T A N CEU, 21.—De-,i • las p r i i u é r a s 
—Desde qm' soy jefe del R,:ff h(* hor.as.de l a Ubaña-xi. ha sentido un 
mostrado, sin vaeibnr nunca, mi deseo intenso ra fio neo pruvi nenie de lEs upe- * 
€aí*effüt.e con Franeia. De Mulos laV rádUUGis qúe .rea1',izan las tropas eá- NOTA de los ingreses obtenid 
ipfsS de Man- i r ro s , die Indos '05 cen- paradas erí, les lím.i!.;>•• de Ja. zima, . i l l -
¡W'ÓS del Is lam lie recibida ra- tas p i - 1,e.! na.cionaJ cimti'a fes m'icleus que 11 -
diéndonin me ponga aíl trente de un gan did inloi-ior y qiie p-reien-den rn-
inovimien.to ocmt.ra los «•romnis-). Con le rna i s •. 
Fna.Aoia no he querido j a m á s , y no A esta operacinn cao^erafi n los m i -
quieao isiim Ja, paz. ques de Ua,óscuin.díi?a con int. uso boin-
—Ya sabé i s que. F ranc ia m tiieme Eíu'deo, causando t k i r i M 
m a s remedio que imponeros cü reen- enemigo 
iVv^vvvvvtA^^vvvv^rvvv.vv^vvvvvvvvv.^vyv^ . . j , - , , ^ ll;:,1V:,/i;i ,,;ú.U;ral que acabas/ por nd-emá^. n.nvi: r íen a, Jas Fedsraeioíiei Círculo Mercantil e Industrial, adqu i r i r cairta ¡lie na't.urareza, baciéu- i . gionaics y a l a uacionail en un m 
do.-e r\ «ajno». al rndispensable. el uni- paJn puní a f la «dern.:er cri», donde lo 
Cierre de cuetitas ' •" y --̂ ^ ̂  vidas >' l i a " ' t c 5 ^ f u ^ w # í ' v l Cü" (|'^'ec"|»,>.a iu. citemuas. 
De taitas ya .arr. bM.ñ.-*. bailante, pues oes en lo t ác t i ca y en ,!¡a téenjeá .4 
(•-i • ciaei:! .) es d^ lo m á - ca rito-que querer sobneSiaLir por .sabir"'' 
ÍOS gastos efetdwado's con *'rasión se conoce. De las otras... die las otras d e m á s 
de el 
uodmiento dol s u l t á n MmleV-Yusef Cnandn > •{:<< r.p.-racicnes se dieron (rASTOS 
¿Os negar iá i s a ro<-(.no<-<-rlo cano d'.i"- P('r ! n ni.inadas y nuestras fuerzas .•u- Alqui le r y portes de trajea... 
ci'r sus h a . b t i d a d é s o s u i especial;^. 
écnicá do 
sobre todos fos 
de !a ,caba%aita de los Reyes Magos: "O t a i i d a r á en diispcmer a su antojo. Entre unos y otros acaban, ¡vava s¡ 
INCRKSDS niatánidídas como a vea-dadores gui- araban!, con ei! deporte Ixiit^nien. y 
ñ a p o s , a menos que se publique una eso qw ya ailgunas autoridades m\ 
dk-posiición minisl.e.ria!l ordenando une pn. -ediid 1 Con man.o dura para con-
3,'todos les iwirtvidos acudan, armadas t m e r las d/smi^ias de los lenmin-
trngos al Recandado por la sn -e r ipe ión de toda clase de aJUias. considerables races y die J-os nuevos b á r b a r o s , qm 
abier ta a tal tin 3.783,04 fuerzas ó. I ejercito y la Cuardia o j i lodat parte «les» 'hay. 
Pesetas. 
fio del imperio, xe r i f i ano?—pregun tó 
te! pe.riod'iNa. 
Y d e s p u é s d» una pausa., r e spondió 
o] cabeciilla r i feño: 
—¿Y por qué? Los fmneese^ son i n -
geniosos p.a;ra. « .ncoutrar fón.nn.La:-. 
Q u e j o emsayen. Y no dudo dr une «i 
G& toman lia neil'-sli i no .ieja.--;iii de 
amagiuair una que, yo pueda aeoplair. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN C A P I T A N 
T E T U A . V 2i.—El día ñ dé diei-an-
lu'e, eumpl'D.'iuli' una. a.rries^aila, m i -
-Tiion al niMindo ée una, cn i i i^añá , , re-
•vultó gravemente he.rido, en Rio Mar-
t ín , eil c a p i t á n del re.uimirnlo ¡le A ia -
gón don Rana 11 Aiemán . 
D e s p u é s de largo suf r i iu íen to y de 
ttolo'i-osa.s operaciones, ha, fallecido 
a.ycr en el Hospital m i l i l a r . 
E N T R E G A DE UNA M E D A L L A 
hrieron la linea inlermi'Monal, que fué Carroza, 
reren ele med iod ía , los b n q n c e s a mu ¡Bi&niffial'aiS • 
su boiiha'ideo, r e t i r á n d o s e con d i - M̂ â 
1 bk 'ión á Cenia. Mús ica . . . (e inidas a los .«tildados 
E l u m e o i n n d e n l e o c u r r a i o UtUCaUte i „ ' 
la ope ia rmn ¡ u e la m u e r t e de u n sol- ^ 1 V ^ 
dad . , díal Ta.bor f r a n c é s que se h a d a - ^ " " " ^ . " f 1 W " * - • 
del uufeialo de sn l a b o r v loe H ' 'Par in lores y c o b r a d o r e s ha cerca aeil pn 
,a:!ranzaido ñor um ca.seo de nie l r a l l a de 
u n a homba a n o j a d a p o r u n o de nues-
i n s aA iadoj-r-s d e n t r o de lós l ími tes de 









Juguetes, galletas y tabaco... 2.380,75 
En m e t á l i e o a, la Casa' de Ca-
r idad 
En metá l i eo a bis Herniani tas 
de ,lo,s Pobres 
¡di .m'-lálieo al Hosípital 
Ki\ meláJicoH all Asilo de la Ca-
r idad 
cdvil, cuando menos. 




P O R H U R T O 
Ante esta Audiencia compare.'ieron 
•ayer Ernesto Uezatidla R.dgailas y 
Francisco. San Mi.JIán. Culierrez. en 
raaisia, deJ Juzgado <leJ Oeste, proeesa.-
98,15 
Totall 
QEUTA, 21.—Con gran solemnidad dos por haber snst.ra.ido l ingotes de 
se ha r e í : loa, lo c! arto de entregar hienro d e . ' la-fábrica «Nueva .\lon taña)), 
á.l bn.rx'.n de (;.a>a Da,\ a.!il¡ot>' la _ nieda- Id teni-eiite liseaJ. s eño r River**, ,so-
l í a .dfe Sufriimientos por la Patria, qn • licitó para, rada, uno, la, pena de seis 
LA SEÑORA 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A L O S 85 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
A n í o n í o Alberdi 
DIATERMIA.-CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
A/VWV» 'V- WWWWWW/WVXWVWVWVVVVVVWVWV /VV\WVVV\VWVVVAA\a/VVVVWVV^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
R E P L I C A A LA F E D E R A C I O N rectivo de La Eod r ac ión Cántabra ro 
CANTABRA ])re-c-nta hn.'ea.mente ai] Real Rmtíé 
E L PUEBLO CANTABRO de ayer Club, n i aíl consultar al Real RaoirS 
—Jos ü o m á s per iód icos , n e g á n d o s e a Cul) ciM's-ni'ta a teda l a afición, fór-
su puLiiicación, ia. ciudiicaron por ade- mada por todos ¡E.s d. m á s Clubs, cu-
lajiiado—.--e hizo púb l i ca una nota oii- yo cr i terio sobre esta i m p o r í a n t r cue» 
eio:-.a de lU i-••.de.ración Regional Cán- tión, e.l pai-.-fce-r. no Ira int-M • s'.do'. 
tain a qur, p.¡r una .st>la vez, me in- ACbaa-ados estos extremos qiie eaii el 
•..•1. S4i je r t ihear . dieporte tienen re lac ión , los demás .„, 
Dos ra minios tengo a segnir: el de nos l u t o i ^ s í i u . Yo sé hacer honor a la 
o - o o aa cont inuar l a noble t r a d i c i ó n per iod í s - hospi tal idad de ilos per iódicos y ni? 
2 t i r a santanderin,a, que siempre supo quiero aprovpch-arme d'e •día para des 
iuiiceir o s t e n t a c i ó n de s u aristocracia v ia r Ja. cues t ión por otros cauces, 
i'spirit.na.l ai! t r a ta r todas- las cuesuo- Yta teneo m i rurtina di?, couductó É 
m'.s. i . d de d-esecmiei- a los tomos en rerlo.m^nlo trazada, v de ella, nada ni 
(p i e la nota oficio-ía. e s t á redactada, nadie m ; h a b r á de,&epa,rar. 
D s'ie luego, .por educac ión y por teni- S O L L E n n m 
j k ivnneol.., e ,- ,eo¡o el p.rimrro y paso L E R I U 8 
por ti'U> itodio .cuanto .coiri mi persona 
•"•"•r--. in.du.-o la, a l i r m a r i ó n t n - L O S E X I T O S D E QUINTANA 
v i a l de que no ta me concedo autori- En Vigo, en c i «liuoso)) del 
dad cerno c a o n í s t a Estas patentes las aa-lo gmógo,'nuestro" q ú e - r í d o ^ S 
d ' d i r i r í o ' n ' y 08 Crmen Pue' ^ r o .m**?™ Quintana h a tenido 
Cinema Infantil. 
FUNCION E X T R A O R D I N A -
RIA B E N E F I C A 
M a ñ a n a , viernes, 23, a laá seis y 
cüa dennlo . 
d e lanrclM 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l d o n C a r l o s G a r c í a , p a r i e n t e s y 
a m i g o s . 
K U E O A X a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n 
a I> ios N u e s t r o S e ñ o r e n s u s q r a c i o n e s y a s i s -
t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
í t t g a F h o y , j u e v e s , a l a s D O C E , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , P a ^ e o d e P e r e d a , n ú m e r o 32 , a l 
s i t i o ¿Je c o s t n m b r e : f a v o r e s p o r l o s c u a l e s l e s 
q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
L a misa de alma se ce lebrará este mismo día, a las N U I V E , en 
l a parroquia do tanta Luc í* . 
ra. l r a . t ^ a y crdien déí d í a di© l a Asam- f 3 colcigiados ansiosos 
. b-lea uacionali. Las d e m á s es cierto que d^oxt ivoás. 
ir-, «>, rJ no ,iü ha'n temti, -pe-ro l a causa es tá . m es f? ca ' r iño nuestro aü corapa-1 
nndici do l a - t a n ^ . . S.e w d i a en es- Me;n deten ni nuda v conviene hacerla ai que nos hace escribir con ' 
públicíu . elogio. 
Los Comités directivos de otras Fe- L a ^Prensa gallega ilegada aver al 





mena efil interesante drauua t i t u l ado 
«Fabio la» , en tres actos y en verso, 
inspirado en un boceto, f r a n c é s v en 
brincado en los Campos, dfiI 
Spoit. a'íii.mó, en contra de una gran] 
m a y o r í a de aficionados, que ee'.1' 
jandi-ó hab í a made/a de árbi.lró. 
Santander, 23 ilo enero do 1920. 
Vtatneirouriá •.u..í1jí, Primp.ra. 
P ü a r dmzalez ; Si ra, P i l a r Apozare- rons.dii.taif n i n g ú n cr i ter io. El Comii-é 
na: Euivia . Ps pita Ex,pó:dto; l 'Jraia. d.irectivo. dio Jia F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
Va! ' i i ü n a Riveio; Afra, Emi l i a (ia- !'•• fonmi-n personas; ajenas a LuS Club^. 
ilán; Diaronisa. Coiwha Uotaeche: .v parece m i t u r m , y entra, dontio de 
Emcimi-iana-. Ni.-ves i r i m : ( á r i l i a , J:,l> eostunibres i-iaciaúes oi 'diuarias, el . ¿- •S!'a Ja * Pcnsa gadlega l a ' # 
.(•< n- ta i • ¡na S á n c h e z : AlnieoT.-: Car- *-iU- se consulte a Jos Clubs- cuál ha Ju^uo á ^nuestro querido, cn-mpañ-'w. 
mén Muguaraa Ch i ra Santiago y de ser i a conducta a seguir cu la Asam- WÑ® «E¡1 PuebiJo (¡allego»: 
Couidha Bear. ' * blea, por. sais drJ'iegactoncs. "Por otra parte, al oportuno silba-
De-urado v vestuario r o n s l r n í d o ex Y <*'t-o es lógico lo dejunrstra ,h' Quintana, cortando :la' nm:\» 
profeso. qne y:) lo- -Cluibis se üiisponeit a, son- Y VWu^i . a , evitó que eil nerviosismo 
•Cmno fin de íl—.ta una1 seño r i t a c-i^'r/-'a ceilebrarión de esa Asamblea, degenerase en cómodo ó intuitivo p 
cantará Vária^ios • ' n'¡ '. I11'" S"U- ext raordimir ia , no puede 'na,i <:nUv los jugadores.,) 
D- mete ser un ' aconVrdmicnto a - U'IK - ^tro rara.ri ' r que e! d;' r o m v n l r J ^ n b e «Gadicla.,: 
teioo clie''ti"11 y .''etorzar la. au tor idad . "En 'partido ddll dominpo, era.iim 
del dcJegado. dudableinonte e-i m á s diffcfl le { # 1 
Cara terminar , debida y r l i c ia lmen- M1** de todos las que se han 'lili 
te .autori'/ado por la .Inula direct iva CU Vigo. 
dieJl í íeai BaiC^uw Clui) , puedo decii 'que Salí i r airoso de .este arbitra j - «I 
LA SEÑORA 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en e n í m n e d a d e s d e l 
T K S T i . X O S . r .EC .TO Y AINiO 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 1  fé d i r re t ivo <»e l a F e d e r a c i ó n Cán- de c a a n ^ ( p ™ . n . 
l ' i n.,1 •> i r.i-i f o calis: dPihPírjMlTus-. mift f l l l í - ^ r 
ésta, no i m p o r t e cri terio alguno por u n t r i u n f o que no todos los r e r t 
euo i : , . m teñera a oeilieibración de podr ian lograr , porque ad-umis de M 
Vsaiifblea©. Dicha. •Inula recibió y es- coaupetenicia se precisan una- cnudM 
cucho, acieedttendo a u.n ruego dm Co- cioaieíi de cae.-á.etéif 
que pocos 
(VIUDA DE CIPRIANO CUENA) 
ía l lcdó en esta cindad \m, mi0% i 
A L O S 72 A Ñ O S D E E D A D 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o a Sautoff S a c r a m e n t o s 
Sus desconsolados hijos d o ñ a Marina, d o ñ a Consuelo, d o ñ a E r u n -
dina, (l^n Arcadio (ausente), doña Sagrario, doña Augusta, d o ñ a 
Caridad y ^oña Carraen: hijos pol í t icos don Vicente Herrero y don 
Manuel V e l á / q u e z ; hermanos, nietos y domás parientes, 
S U P L I C A N a sus numerosos amigos se dignen asis-
tir a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se ver iñeara maña-
na, jueves, a las cuatro de l a tarde, desde la casa mor-
tuoria, p^s-o de Posada Herrera, al cementerio de Tp-
rres, y al funeral, que se ce lebrará en la iglesia de To-
rres, bl l ü n e s , 26, a las diez de la m a ñ a n a ; f&vores por 
los cuales les quedarán m u y agradecidos. 
Torrelavega, 21 de enero de 1025. 
f u n e r a r i a \ l'omp.-J • tune i re- M I JOS D É COTER \ 
Consulta de 11 a 1 y da 8 a 5. -- Teléfono 8-03. ^ 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
m&OCTOR VAZZJEmmm 
V í a s d i g e s t i v a s » •; • 
• A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 S 
labra, a des de pos. d< ¡.-gad".-. que fue 
ron a ex{>on.eiilie sus puntos de vista E l s e ñ o r Quintana, no sólo arbiM 
T E A T R O P E R E D A 
C O i M F * A . S . í A . o e ; f » t j o a 
H o y , jueves , 22 de enero de 1925 
TARDE: fl las seis y media. 
m iss diez y media. 
KSTRl'.NAD.) CON ÉXITO CLAMOROSO EN EL TF.ATRO LARA PF. MADRID mma*mmmmmmmmmmui mmmmmr' • rmammmmmmmmammmmmmmmmmHmmmmmmi 
respí . - to a. la rondur ia qire aquél pien- f091 W a r c i allí dad y arierto, sino. # ] 
. a "y •guir en la, Asamblea nacional. i o in™' con una energía, tal, qw?f 
E x i s t o coiné i dencia. de cr i ter io , pero inipu&o ¡desde efl p r imer mcnicntfl )' 
sin t .a tar n ingún ( tro extremo, como se me t ió al públ ico y a Jos jugado^ 
con ó -en!.e-iia habil idad se ha in- en éd boilsMIo. 
tenta. ln inoar <-r( r. • Cracias a esta» e n e r g í a del s * 
U .atenriói . .-s de estimar, y segu- Quintana y ail -riguroso arbitrfl.j.c.f 
mm* m $ m %wm » ,0 hizo, & par t ido £> sin 
^ - f ' i a o . . : oero n., e! Cumie d . |K1|, 
1' mu 1 Aon cuando no fuera m á s W P'd 
esto, ol señor Quinta'na merece n ' ^ 
t r a f-nieitarií^i y nuestro :-' 
apila uso.') 
Veamos ahora Ja ení t icá rnad^,| 
ñ a , aue no puede ser m á s i m p ^ 
en este part ido. 
«En Soií» juzga' asá: l¡.,i 
M a rb i t ro ha realizado ^ " H1 
traje pcrieicto, imponi.ér.idose ( , ^ | 
pr imer momriTto a los iugadare. • 
nJ pú'bl iro. desferando o1 hn.^a p 
v ro.1 ti'ra mi.-, con e'. '-rrm la- rtif̂  fm&f. Kn el f rpundo t i P i ^ i ^ 
del eampo, otór jücigo yi.eii.sfll 
e » n r k e i v o 
3.f 
•22 DE E N E R O DE ÍM 
^yvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvv^^ 
jo, dol Ceita, y. a Oíei-o, del Depof-
,¿01 Imipaiiciiailv dice: 
,((lx> i # j o r dod eiiicuenitia í u é el ar-
¡bitriije. Quintana estuvo enéngico, 
acertado e imparciall. Por j u g a r su-
ciamente éxpúy.96 a Podo y Otero.» 
HWB X I P A G ¡NA • 
£/ viaje del Presidente. el Djirectorio |.ara re.aliizar una ilabor clicax, en Jái que l i a contado y cree 
(.•(••ntar coia ei apoyo del pa ís . 
Se laanenta. dciL1 intento de aprove-
cliair feQ nicüiiento de 'Ja c a m p a ñ a due 
l \ í a j m e c o s pa r í t hacer una, campajia 
•lipidiosa coj i t ra «1 Roy y contra Ks-
paaia. 
C A M P O D E M - U R I E i D A S UN DISCURSO D E L P R E S I D E N T E Ayunlau i ienk) , y a las diez y media ¡fía.OR un, paineg-írico entre la cam-
Con mot ivo ctó l a festividad que M A D R I D , ^' .—Ea eJ acto que é'tí ce- de k\. aiocliie. s a l i ó nuevánuen t e p a r a p a ñ a de Marineeos y da gue r ra euiu-
híw se celebra en este pueblo, el Mu- '¡¿Ijró a$br tarde a ú l t i m a hoja en C á - ' J e r e z . 
>das F . iC ha organizado un inte- diz, en" l a Saciedad de Santa Cecilia, DE LA E S T A N C I A E N CADIZ 
E l g e n e r a l p r o n u n c i a u n d i s c u r s o 
e n C á d i z y o tro e n S e v i l l a . 
Información del Municipio. 
L a s gestiones del se-
ñor Vega Lamerá en 
Madrid. 
E l aJcaiIdc jn ta r ino don Ffj'naftdo 
pe>a, y aifiu-ma quie sh m és ta fué m u - Raj reda, r ec ib ió ayer «ü siguieme '.c-
cho mayor ¡lía campaña . , en Aíai'ruo- legJ'ama, relaeioiraado con las gvisttoafea 
tante abseq 
' Fl partido comenzara a Jas tres. 
C I C L I S M O 
to mía Jo l i an permit ido las pivocupa-
ciouie.s que 
COMITE REGIONAL- DE CAN- v > F é j í L 
T A R R I A (U. V. E . ) 
,i nniL a x re pa- Este visi tó el convenio d é las Esola- rrueco!?, reaJizáiMio-r,' nosi lines p-ra- a Umteccvón gieueiiíd dell 
; ate embargan en Africa. vas die Ja S a n i í s i m a T r in idad , donde puestos, y dice que por este medio se van AyaintamkiiLto, fi* 
to el Hospital mi l l i iar y he oe ha l la su hermana Carmen. ha coín-s'.-girido elevar ¡efl isspíiritu pú- S e g u i r é o c u p á n d o m e d im&ro y el celo con que son Eue^o recibtó ccndsiunes de algu- blico, que caída d í a confia mas en d hasta totai! a-e-solución { 
ílne.s _ PTJ- a Diu^cciión gieueiiíd deü Tesoro devuei-
ñamza teieknu*-. 








Asi lo supUiifiamos a í edus . por que- noeoo su obra y m expreso el orgullo JEREZ, 21. 
¡rér /dejaiC const i tu ida l a . tunta de l y ,1a satáistfaccióaa con que veo que ha- Uceibidos por el aynda-nte deJ Presi-
miisino lo antes posible, y ail objeto cé.is viuiestroíi üdiaales. fátifc gehlárail P ü m o de Rivera, s eño r 
dé, comenzar las oportunais obrae de »Dent ro de poco en Madr id se .reno- R-'áñez, quien les d i j o que en Marrue-
cir"-anizacióii y confedeión de p ro- víu-á eel?. a p í n n i s m o ¡all ver que home- eos no o c u r r í a novedad y que «-espec-
PT-un-i"vara el a ñ o en curso.—UA CO- majeáis a,l Rey de isagraviándole de vie- f> a !'<« des ignac ión d-J g e o ^ a l VaJle-
I h I t O N j a » ins'klias, puieis como ayer dije, en j o para l a Alta-Comisaria nada -sabía, 
" _ _ Algecdras, e l sodo defecto de nuestro PC1"0 Q"-- dé?de n.'cgo, p o d í a garan t i -
d r % M o n a i m , s i .se puede l lamar defecto, z¡1,r flu^ 110 Se har ía , ináidia basta, que 
es al apasionairaiento que pone siem- 1,0 ostuvi- í ra en Madr id la! ih-esidente. 
P R E S I D E N C I A A C E P T A D A 
JICREZ, 21.—El 
Lós pe r iod í s l a s lueron / v w w - v v i / w ^ / v v v ^ ^ ,,"¡ l " ' - f** r,-: 
xemo vaertifiies, Canñc . sn .«aludo.—VE-
GA LAMERA.» 
D E S P I D I E N D O A LGft CO-
MISIONADOS 
El s e ñ o r Ba iircria as i s t ió ayvi- a, las 
amle.nos de U\ e l a c i ó n del 'N'orte i 
desp^d,;.- ,a- [os conoejaíleis s e ñ o r a s Pmi 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO 
y López de Tejada, quienes con, los 
vvwwvwwvvvvvtvvvvwwvvvvwvavvxwwvvv s eño re s \'ega. Lanífera v N ' í g r e t e que Del Gobierno civil. ^e encuentman y a en M-adri l 5 m i 
a, S i í - M a Y e s t a d eJ R.ev -en e""'. día d" sn i i ias bien por l a 11 ac ión qu« a •k>6 mol - JE , . general P r imo de : ,05' áflgüiaoiés y maiceros, censti tui-
Qmiío Jos Bo.ticos -qu-e. -.uscriben han dies vio i os .Ute .los a n í i c u a d o s fori í iula- acepto ¡Üa prctóidencia h 011 ora- Aiipr <Sf> rminiñ In iTán l,a ^P^enki -c . ión d e l Avunta-
S S d o n o abr i r sus oficinas m a ñ a - r íos . ™L ^ Expos ic ión de ULeieultura, -̂ U 1̂ i VUiilU lU 
•apasionairajento que pon 
Adüiiriéndose al. horn?;n.aje uaaona l pre mt do© asuntas pol í t icos , m i rando 
nnento de Sandiandoai en «1 homenaj,-
i á l ib cruíe previenen ait púb l i co por el «Los quie dig u n Rey de cu ia ren ía l)ani1, ^ " f '''"• pirbíhetido dar un pre- hintn nrniJincinl flí> 1  Májest^déiR Jos Reyes. Metente anuncio. a ñ o s quisieroji hacer u ñ antomata que \ni0 y. ge> i ¡onar el apoyo del Minis- U"'"** ^ DANDO L A S G R A C I A S 
Saflíl&nldler', 22 de enero de 1925.— no diaaernietse ^fl bien del m a l ; cuando te, K> u,c! 1 i'abajo. abaStO? En da. Alca.hlía se T'prihió ayp.r un 
BANCO DE SANTANDER. BANCO .h línn die qaie Jas rosas fuesen ma- , R E G A L O A L P R E S I D E N T E d<*=paclin tftle®i-áfJco del jef^ del hsú-u-
c\IERCANTIL . y BANCO HISPANO las o pei-severiaiba el sistema de con- ^ J ^ ^ 2 » 21.—Eli m a r q u é s ae Latóa 1i.n q1 jIî 11i<1<Miiv >lal, c.„,-.„v. ' Hón de Andai 'nc ía de Ruarnii- ión 
•iiera;¡ P r i - En o. d e s p ^ h o del! s eño r goberna- (,.in<i 
caballo car- % ^ g . y ^ 1 ° la presidencia deü, se- n,,li(,,a ve]v]n 
t _ tnrriUlr, hmhn rio aquello era raízónaible ni pod ía bacer- tújaaio que lleva por npinbrfe «Car tu - «c.r D^eja. Elosegui, se re-urnó m b i 
leí I I C / l t T f U C f l l f U t : s¡n romper Jos moldes constitucio- jitu)) Y f ^ M - J i . 1 vai!io-« ejemplar. . 
dos octogenarios. 
AMERICANO. dii.cta, entonces a ú n h a b í a alguno que D<ianecq ha regaAaido ail ge 
' ^ M ^ v v w v v v v v v í r t A A ^ A a v v v v v t « w w w w v w w daba gr i tos afirmando que nada, de 1,1 ? Rivera, un precioso c 
' rt  a r t u -
le  í i - JlLU" y que «es un y u so eje plar. . lta,rdo de ayer da Junta provinciad de 
aatk-s. LA MARCHA A S E V I L L A abastos, durando Ja r e u n i ó n dos ho-
Puedo decir que en los quince me- JEREZ, ti—A las once y media de x m aproximadanneute. 
ses de despacito diario con el Rey sólo ,a n i a .ña in sa.l.ió para Sevilla, aconj- Rn l a Ju in t í n se t ra ta ron asuntos de 
RRAGUIGNAN—E/n :e:l iTugnlr l i a - he .necibido ristírmulos para m i obra y pafiado por el a.lca-hle, el general P r i - P . p u ir 
mudo Barrio de Lavenanit, del maei- que j a m á s puso l a nienor traba. nw> di? Rivera, 
zo del Tanneron, viven dos íamLllas. »En i a Asambllaa que se c e l e b r a r á Los 
Carlos Jussieu, de ó c h e n l a 'años, ca- en breve en Madr id q u e d a r á dennos- vera 
só a dos de eus bijas con Luis y Agus tirado lo que represienta y significa la dado en «e-sm p a r a asisur a la, ¡expo- u n a instancia cursaiaa por 
¡Ü.». hijos de J u l i á n Augier . t a m b i é n Un ión P a t r i ó t i c a , y se v e r á ' c ó m o to- sieión ganadera. d e d o Comillas pidiendo en ella el ta-
üHogenario. cfó f.spa,ña. se i n c o i p o r a r á a la obra, OTRO DISCURSO D E P R I M O D E 1'•ajo.ro doin Pedro Sa.ntos Díaz, un 
Eae estaba en la cocina de su « a s a ve r i f i cándose aquello que con. tanta R I V E R A ínime-nto en eJ precio de la; carne, fu? 
con Cía mujer de su hi jo r u i s y sa elocul^noia decía a,ve/r én Jerez un ilus- S E V I L L A , 21.—El generad P r imo i\& d^scchíidia y se r e m i t i ó m. la. AlcaMía, 
ráeto. cuando -ffutró Jus'deu y Je gol- tre paisano, que la virtuialidad de l a p ¡ v e m j i e^ó a ku u n a y media de Ja P 3 ^ 5U conocimiiento. 
da.n<lo J;ais gracias ñor el a^ui-
" i<lo. paira; ios s-oldado? mo.: 
tañieses. 
ULTIMANDO D E T A L L E N 
Fl «oñor P^Wedn sp oní rovip ió nver 
ron oO ^ . v p r í o r de Pas" y Arbolados 
r a r a ultima>- lo« f í ^ l l o ? de rid,.rn.'i 
i a k Mkk  k & u . U   i ad el aleal- J i ^ Z ^ ^ ^ 
Consultas médicas 
por radio. 
ped lia cabeaa con, un bieldo. Augier 
c a v ó al sueilo y Jussieu ^e preclipitá 
¿ bre él go lpeándole en la cara. La 
v r t ima orocuraba. defenderse lo me-
jor pí^ihle y logró sujetar los rtuentes 
de1 bieliio ilnteoiiindo q u i t á r s e l o a u 
;a;;rr.,or. 
Resbailó 'éste y cayó. Augier entom 
cps se ileva.ntó y oogiiendo ü n reben-





PUENTE, 16. tercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de tres a cinco. 
M A R S E L L A . — H a llegado a este 
puerto e.l paquebot «Augers», corteo 
La'dOi, procederute de Jerez, con eu Se t,raitó (,<> yiV[i la forma, de corro-
ayudanU'. í'-U- u© que vi-eno ocurriendo can !a x 
%A rec ibi r te «1 l ími te de ¿á provincia y5nteL d,e Pesc;ido en cada puesto de O i i n a v J 'apón, con 233 tíaisajeros 
sa l ió el gobernador c iv i l . tone un precio diferente y ano no se A3 encontrarse entre •CoUomiio v 
P r i m o de Rivera ise detuvo mtea cCnm*li& abas t ec í mi en-to de niingu • Dj ibou t i , en pleno Océmio lndmt eoB 
dr llegar a Sevilla, visitando ios lo- r:% ,ot,ra f ^ a k d a d , &m «st-orbo sufi- (>j báixso « C a p i t á n F a u r e » ; a circo 
cales en que ha de establecerse l a Ex- ^ ^ m c n . t o nuestra poblac¡ón; h o r ú o iba eu-av ís imámente enfermo 
posición Ibero-Americana, de los que ^JJ" ,]* ^ los anahs.s de U nil ,0.ficial, n(> haWa m é d i c o en d «Ca--
hf7ft •oira.ndm eilno-ins. í , ,e ' iíin™ f"0™ f omo de Sanitan- ;pitdn, Paur<?)) 
der, se convino en qai©. la mi tódcipa . 1 ÍPor ' T. S . ' h . el médico del «Au-
a gersu d ió instrnccione.s y p r e s t ó cu i -
1 ' dados a l enfermo durante varios 
, d í a s . 
= ihitor- Al calb0 de l l ' "n ^tfiarac el oficial 
estaba" fuera de cuidado. 
Mzo grandies logios
En Sovillla se tn ibu tó u n c a r i ñ o s j 
a r 
!irh 
^riiít ' : a o o a r as u-inniniar l a om-a que con tan- ' 'r- , f , , . , n u * b ^ n '^ido dosostinndo* n n r i n ' T n ñ ' edad to « s p L i m o r se inició. D e s p u é s fue a casa de Jos co.aies de ' < i«^ t ima .do . s poi i a Ju-« 
^MMMMMMMMMIŜ ^ y s. duuiicaii"<e el üemtit í nup ostuvi- Villafueiiite de Be rua r í a . par:.•mes su- . • m'_ 'u- . , , . 
n „ e n i P o d S , t ¿ S ^ é n manos W - donde se ik, inv i tó a comer. ^ ^ ^ ¿ J S ^ W * % i * 
Terminado d aJmuerzo estuvo nuc- »1 Pc,t',w,í 'p'ni rmMm> a onen mdus 
y -
Notas necrológicas. OJl Dir tó torm, o en vuestras 
, q á a al cabo lió igual , piu-.-, 1 . 
-Confortada con dos auxi l ios eispin- toras de Ja. Unión Pa.iriotiea s e r á n los t " 'Ion Cnrlos v¡=Hó 
do 
íos 
los hospitaJes. f Han im nosto 
toales dejó dle existir ayer en Torro- nnsmu.s, con una suMinanuu de per^o- uode hab ló con los enfermos y c:m m̂&o en cuenta Urt.s caniitií'adets •  
lavega la JjondadosiL s e ñ o r a d o ñ a Ade- nas obJigadas por ell cansancio, pe rú los heridos. ^ 'mp^dancia, de I 
dina Pérez Gut iér rez . con su misma íinalidad- v su mismo Tannbién v i ó Ja" iinstalaciún de l a 0i ^«••"^-im^ntnR. 
Dama de altas virtudes, consagrada 1.ci,,,a|_ " Qruz f laja ' ambion =e t m t ó de 
a la prác t ica de ilas buenas oma^, l w . . - Í a s í noso í ro s . con las herramientab ' Desde aqu-í m a r c h ó a l Casino oV una muflitin di-i>0n 
=eis de ir!adwo Laredím por 
Ambos buques, separados por mu-
cbos centenares de miJlas, icontinua-
roni SOB viajes s in n i n g ú n inc iden íe . 
vtVl/VVVVVVVvvV»'VVVVVV%'VX'VvvvvvvV\.VVVVVVVVV».v .̂ 
L o ^ efectos de un 
Convenio comercial 
D e s p u é s de ponerse en vigor c' nue-
C asi no fícu.lo do su fabr icac ión 
ido per- ^ m . de agosto una i n t r o d u c c i ó n muy im-
# cmm impuestos a v a x i S ^ S ZuT* V"ÜS 011 A!o" 
^ - e e n paz. Í ^ t f e / ^ M # # ^ ^ 1 ? ^ ^ ^ ^ A sus d-se. •isolado.-- hijos .lona, Ma- ^ vn discurso r e c o r d á n d o la obra' rea-
m, Jai.,, Consuelo, d o á a Erumi iua ^ ^ t ' ^ P ^ ^ W ú? ^ 
don Areadio, d'-aia Sagrario, dona ^ , ( n cl.mmo / o t r o aun no se h ab í a decidido a tomar 
Augusia, doúa Caridad y dona Car- ' ' . ^ , ^ ¿ ^ . ^ 05 iinpWua-sobro;sf el ajlto mando para' resrjver 
men; lu;oe poJifieos y nemas fainMia, ,, i , ; , , , , , , , ,(,.;, , ro que cuando este ei Ipioblema do Marruecos, asi como 
^Laincs ' rméistup sincero pésame . ^ . . c ^ u r d ' ; - Af i ica. tenga s.:;.!ución, t a l ^ « d r que en este t e n i t m i o ha 
. vez dentro de m í a s semanas, se rá el h«(Sbo, onoaanmada a llevar e9 ¡iroblc-TüSSIf8 re?hlV ,los mKÚ 0* es: momento dfe meditar el p r o g r á m a ver- ma' hac ia v í a s de so luc ión . 
P r u a l e s ha .entregado su alma a ,(..(l,1..ulK?llk? pta¡¡-t:,0> c ¿ n w ana sfíité- T e r m i n ó con, vivas ál Ejérc i to y i 
m, Í Í Cun l^ lva f j u 0 r a aona i"j!Sa" c.i3 di a f i rmación u n á n i m e , y entan- E s p a ñ a . 
S t uV-' la!i;rot-. , , . , , ( k r que a.! decir pol í t ica ine lefiero al F u é m u y aplaudido. Ll fálleómineiito de la bondadosa H 
Especiaüsía en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
. i , , , sistema y fío pa i a i n i u r i a r a hombres 
toü, que cultivo Ja candad con gran ^ ay / r 1>0:|íik.,os, hoy esperan con P r imo V* Rivera,, quien recordó que 
m u y aplf 
A c o n t i n u a c i ó n .levantóse el generaJ 
pjfesevetfancia, "na sido sen t id í s imo . 




En el Ayntamiento madrileño. 
' •vvvVVVVVVVVi^VVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVV* 
P o r u n delito dv imprenta. 
pat i io l ieo iiJemcio' la e l aborac ión de hace un a fio había , tenido el infan-
t i l , i v J ; « 4 „ v • ^ 1 „,...!«..•.," nu&sttt) p lan y observan con 1 espeto te la a.tenoión de aeonmaña ' - l e en una 
S i S í ^ o ^ T í t a n o ' ' " -^ t ro trabajo. M i t a que hizo n.l Casino M i l i m r . 
o'i, d, - ir,s que sienten nuestros idea- Agradec ió aqur.lla .a.t.onciói!, o m > 
a imi 'oi t .ación total de E s p a ñ a fue: 
en j u l i o . 3.4SS; quiniales métídcijs; en 
agosto, 4.119 í d e m ; en seDtie . iibnv, 
ll.SS«, y en octubre, 50.805"qniutailes 
n.r-lricos. 
Par í ic ipr) a k i i m p o r t a c i ó n de vinos 
en g-eneral da osipaifics'a con cü 17.i-
por füD en ju l io , con el 80,3 por 10U va 
agoisto-, con til 42,5 por 100 en septiein-
bpe y cu.i e.1 59,8 par 100 en octubre. 
ü n 60 j ior 100, pues, de todos los 
vinos imlportados en- AJomania, en el 
mes de cictubre, er'a,!! asi de proce-
dencia españióla, contra di 39,5) por 
lüO .m octubre do 1913. 
Segim lo que prueban, Was .Juntas 
de v i ñ a d o r e s fué l a consecuencia) in-. . 
¿Hasido perjudicada 
la Corporación en 
más de un millón de 
pesetas? 
Una m u ñ o , Blasco 
TT * r —r • —- •-•̂  •-• < 1 tt, 1.11-i b á n e z li C)rtf>nn ^ 9ue il<^ ^Hateros al.-ma-V v ^ i i^yix ^ aígoltaron sus etiódiíos v de croo 
{jasset denunciados 
por el fiscal. 
; que 
íes caben é i i la ünáioh P a t r i ó t i c a ; no aír^adeep Jĵ s pnflnbras qnie hoy ie Bá 
cafe .1 Jos extremistas, parque hay dedieado. 
priUciipios que conaidleraanos bás icos Dice luego que eil tiempo ha t raide 
éii i;:u;-.s:ra . bra,; no-caben los que t i e - i m a xa r i ac ión importante y que él ha 
ni.-n por credo la rebe ld ía ni ilos que rea.liizado las obras como " un in ten tó 
solo pi-ensaai e u v e r satisfechas sus am- -5.a••a encauzar el problema IVÍu-
. iti-ado la .1 1../nirñ^nt","* " l i ÍOT a í lemán ste queda casi .imposibifli-
cuaiido . : piroga so Ujegue a t, (Uxv los reKq.oración de -las fuerzas mi l í l a ree " • 1 ,ul V̂ -cmam ante e] Juzgado fado de producir t o d a v í a v ino de con-
óiitfeiics <-:.• u\1, il s hüinbí^s que han de mar y t ier ra . g u a r d a » xem. querella contra un pe- sumo. Las Juntas de laibradores om-
visto que c:icend.imos. l a a m o n b a de Ur.ce .eran;le> e;o;,;¡os de la Mar ina , n ú d i c c que se edita en P a r í s . ten- ptean en su l u d i a todos Jos inedl-w? 
M A D n i n K t* - •)a JVs!ir!a' lPw 0,3 el fundan,-"t0 U;" ; f!" ' :v ••.^.-n.lepna. e spaño l a , v que el d ía Ü nubl i Va™ Parlamento, en vista de 
H r ó oI ?'Í1-r-En sc,?,ón (iu5 7" Ilu'e'stra ol,ra- , P f ^ d d éxito, y *igreg>a que efet4 muy . • 0 iirlícuIi, \ .n íí' . " * ' pu,),i t o . efectos de esfe Tratado, no no- ra-0 (f-'a. m a ñ a n a el Ayuutanw'cn'o .«Agradezco vuestra prediga! i dad y . a^ - ic - 'n» d M bri l lante comporlamien- .. a' 01 Ke>r-
cnéiditos y de qae 
la demanda en vinos ail om ai ios rorro-
cedió iconsideraiblemento em \ci país 
m i son o. 
H a b í a ofertas de vinos, e spaña los a 
MADRID,-21 .—EUfisca¡ l de Su M i - I>iet ios t !m aduc idos que eH v i t i c u b 
• < 4 S v U i o ST®5?- « W ú i e i l o porque un vnestra recoimpíensa Cuando adndro to . ryaiíli i1 C las t i opas. E l fiscaji acusa como rospoaisablos 
pubflácación a los seño ivs 
Irasco Ibáñoz y Ü-rlega, 
1 i fique. Por eil moTrtento, aa'm rio s<e 
pUPCte decir rd t e n d r á n éxito. 
\/VAAAAA V\AA.aA,\^VVVVVVVV\A,\'V\AV\A VVVX'VA VV \ A , \ * 
híbía5"1'10 .mu,niic,;,Pal1' la Corpórao lón r ibso.» queda p'Jir hacer en Mari 
ltá| Pedido m á s de 1.220.000 pese- Al torniim<•;.!• de pronunciar su dis- V d.irigióndo-se a los periodistas, (lepando a l a PoMría socueslre Iníl.v 
U ns,^ .. t # t ó el $Snmm Pr imo de Rivera, fué a ñ a d : ],.„ números- de dicha publ icac ión qu-.-
Pi-oduS nln',,on ^ ' ' u só gran impresión, miijy aplaudsido. —Podfois recoger Id q¡i (i.-go. que 0|,rn0inf,l,1,,1 m m - . / A - i 
«¡(in SP unía acalorada di sen- Seguidamente '.1! a l c a l á ? p r o n u n c i ó d^-pués la .-o.iv-ura. mi-IHar •.-abe l o q u e •• . ' ' - " i v i a a . u a . 
'•'•û Vd ,0 85111 que ^ Hogar;.; a un bretes palabnas. tieQG qui? hac'er. ^ p i T i o d i c o lleva como 'A-
9 sobro ,-11 par/i-icuilar. "bu-ugo se celebró un banquete en el Habla de l&'s medidas lom;a.ia.- p o r a i l o efl de «(España con honra».-
So ha dictado una disposic ión or-
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 2 3 . — Teléfono 3 -48 
AÑO X I — P A G I N A t \̂AAMAMMMM̂^ 
22 D E E N E R O D E 192d 
De nuestros corresponsales o r m a c i o n p r o v i n c i a 
D E R E I N O S A 
GOlViíSION A MADRJD 
M a ñ a n a , ¡en « 1 corneo, de- la noche, 
Baáe |;;.-, a ta capi tal 
i imuica to de e 
Jas v:.nt.a.s de isiuis ganados, t r a t a ron 
c u Sees imncjdiitciomss de l a e s t ac ión 
ií, p Norte de « I raba ja r» con un aldea-
na idie Caraibee»; mcb esto, indiv iduo, 
m á s l is to quo ellos que conoció sn j h -
. .i do I ^ p a i l a l a t.3¡n;C.i^ d e s p u é s dié lUnníairles nna 
2&te Ayuntamiento , ¡Kvn A* inri j te tu* y ca i i í ica t ivos i-.u 
compue^t-a por el aaicalkto y los- dos « eu^rt ío con e l oficio, al ver Prisciano Lópe? diel Amo, d o l í a Mó- raai t a n b e n e ñ c i o s a obra, 
tenientes de aicrjlde. 
i..!:e'\-ah Ui mfekki de adherirse al 
acto de ('. -a^ iav iü . que se organiza 
( i , Eávoi1 de Su Majestad el Rey don 
N A T A L I C I O mnclio y 
Con toda fe'licidiad ha dado a luz l a industr ioso pueblo. . . im no cajnbia-r ía m corona, por i a da 
e n c S S í a ^ S del c a p i t á n vete- A t i é n d a s e n o s en nuestra pe t ic ión y una re.uia,- paro la s u s t i t u i r í a con gUs-
S S ^ ^ d ^ w e n V a a ^ o l i d . don i<». v i ^ r a ^ q u e aUi acudan a g r a d e o to por una corona dle punzantes espl-
E N F E R M O S Otro hecJio í a m b i é n m u y consola-
anormaj idad ded tiempo so dar ha tenido Jugar a q u í el s á b a d o . 
de' nuestros con- É l R. P. Anton io '.López, de tica Sagra-
ios que desoi mos dos CorazoneíS, nia.tajira.1 de -este pueil>io 
de Vega y que losta.ha. dis ircfidemeia 
V, G, 
BaiTcda, 21-l-02u. 
D E V E G A D E C A R R I E D O 
Alfonso X I U , por l a in justa campana )d<, "Ó3 trcc&áMi a su de tenc ión , en- t ido do-de S a u t o ñ a cou la.n fausto ino- una. p i o n t a mejona.. (h que ha l o v í c t i m a por personas C(>nítrá.ud^cs j.a.s consabida caja y b i - t ivo para Valladoilid íllÉg hondadosa 
desk-aJes a l a M o n a r q u í a y nací, . .- j ^ t e s y prendas .cfo vestir para despis- aJ5u.0li.ta dieQ nuevo infante, d o ñ a Jc-
«fipaficila» l.'ir u i í a vez realllizada «u lahor. sus a Valle. 
No .'.abemos q u i é n q u e d a r á encar- p ^ . vez tes ha maJ su FcHeitamos a los venturoso® popa.s 
gado mientras Cura su. esta-ncia fue- ^ S.Q convencido que en del rec ién nacido, a quien s e g ú n ñ o -
r a de Reimos a ue Lia gestrón. adminis- i t e i ' a no l i av tanto pojlcto como t.icias so Je i n i p o n d r á el nombre de 
t r n t i v a d?.l pueblo, y a que como deci- ej í . ¿ n e e t 
mes se tra.siadan a M a d r i d el alcalde. ^ E L CUADRO A R T I S T I C O 
y los dos tenientes, que i w n j o s que |Es ^ mVA imi\ucum que aa.ta. en 
Re i nosa. de Jiace bastante t iempo. Co-
mo todas Das cosas que no cuentan 
cou otro apoyo q U í sus propias fuer-
z-a?, h a tenidío Sué a í l t c rna t ivas , crc-
yieuda paco mienois que h a b í a desapa-
r --ido; pero cuando máis 'SDgu.m pare-^ 
cu Tci'.'rcila.veiga, saO:ió de a q u í el silba-
do pea- Ja tarde, d e s p u é s de despedir-
se, con l a entereza de los m á r t i r e s , de 
su padre y fanriiliia,, para. Tnarchar a 
Méjico ei i el tj-a.satllánitico «Alfon-
so X I I T . iBíain ®e ecliaha de ver en su 
componen Da Perin.a.ncnte de Reinosa. 
LA BANDA DE MUíiíUA 
A pesar de haber sido destituida. !a 
qme naina e n «sbe pueblo, a ra íz del 
enojoso asunto da Jas beiCíBiiradas del 
mes de octutu'j', fuindiá^idicsé en ni hu-
Fcderico. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Uérgancfi ' , 21-1-025. 
\\<VWVVVV\V\AA\\WVVVVVVVlVVVVVVVaAAVVVVVVVV\ 
Siempre Jia sido e spec t ácu lo edáfi- pg^ojucj'^n .amor a lia obediencia 1 
» _ * _ __ • ^.^^ A r.i+ n I.rvrtr n n _ 
(VWVVWVVVtO'VWVVVVVVWVVtA^ 
A B I L I O L O P E Z 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
catn!te y m u y a propósi to , para levan 
t a r ed á n i m o Ja iproiesaón religiosa do 
•una monja. Pero en estos dtas de so-
herbia y egoíismos; cuando los i n d i v i -
duos, »¿in su m a y o r í a , íSólo pjensau en 
Ja disoJución. y Jos piajoeres 'de Ola ma-
terifa; cuaindo se rii;(di3 u n cu i to idolá-
t r ico a l a ibeJLcza física, menosprecian-
do Vas cuEilóidaidiésa morailes; cuando el 
amor a la, comodidad y a l a indopen-
Consulta de 
doce a dos 
M E D I C O 
P A R T O S T E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R , 
BECEDO, ti primero, — TELEF. 7 - 6 5 
K i A n rvrTa c l e - 86 V̂ 'V"̂  realizar los fines para que i / w ^ V V W M ^ ^ tantas victima.s, ¡que consolador y q u ó 
t ens ión , peao cu> ^s euai Utas í o u í m m r - » « r v - ins t ruct ivo l e su l t a el acto de proífesar 
done i a, son tan g* ¡ cuando el juntCl de laS O f a r d í ? 
blVijdjpi de to .saorenatuilal hai Ihecho ^ . • r* 
¿i-arc-n a 'puibilic.ai¡¿iJ por no haber 11c- - g - ' j ' ^ g d m!i¡aiffl-o a Hu constancia 
K«^> a ^ u destino; a pesar d e t o u ^ ^ ^ ¿^^{¿s jóvenes reinosa-
í ^ ^ } ? ® ' _ ! í m f ! \ 7 ^ J ñ S ^ I 6 nos: don Antonio Sáiz Hida lga y don 
es concibieron 
pequeña , or-qucista, Un íiixt^to, con cll -cmá'j ©e pu- nc 
diera, adamáis d¡e dar conciertos, ame- del . 
nizar ciiertos actos y a c o m p a ñ a r en a l - C o m p a ñ í a 
md-sica; pero no banda munic ipa l de- Ju'an Qüen te ro , les cuaJe 
p e m l i e n í e dt|J A c u i t a m i e n t o y sub- ^ m 0 i d„ fcfrmar ,ulKl 
vencionada. pni- él , sino u n a panda 
popular , formada por unos cuantos 
eieimiculos entusiastas aficionad os a Ja 
m ú s i e a que en Jos ratos que sus ocu-
paciones-Jes dejan Jibies y rebando al 
gunas horas a.' descanso y s u e ñ o y 
ude jándc ie 02 Jais tabcimas, unas ve-
ceü. i'juinijdcs y otras iscücs, enrayan 
piezas de m ú s i c a pana d ^ í p u é s dar 
conciertos por su cuenta c o j h permiso 
de ius autoridades, iucratavoa l inas 
veces y oliras, e n su m a y o r í a , henen-
B A R R E D A 
UNA MEMORIA Y BA-
L A N C E 
del Puerto de San-
tander. 
Bajó 'la presidencia do don .Mcdes-
nn buen part ido, ¿cómo na leconocer to p{ñ̂ v0 ce l eb ró s e s ión o rd ina r i a et 
prole.' 
una inonja! Y si viisa monja' es una jo -
ven esbelta y bella, que p o d í a esperar 
l o quo en leiíigiuajo mundano llaanau 
que mas naya icoitceai- Puerto. 
. do a cada uno? D e s p u é s de cambiar impres ioneí i los 
g.unos otros, taüa^ como en funciones E n leJIa ss expone con toda c lar idad Sor M a r í a Rufina d'e la Asunc ión , reunidos ace-rca M Vitad problema 
relacionado con la. s u b v e n c i ó n icxlra" 
na solicito-da, para d puerto y 
maaiifesta.r e i s e ñ o r preside-ivte que 
r e u n i ó n habida isin Ja AlcaJ-
gastos que c i r ig inar ía . F i rmes en su Ja c a r e s t í a de*Jes a r t í cu lco ' día pr in ic - tole~jm;!9tra"iaím¿ e d ' ¿ o z o 7 ' l a " a i l c - S n t e ' c h i ^ í i i c m I f r ' la?JunS v pre-
,l>ropó&ito y con el sacrificio que su- ra necesidad, que inf luyó para no po- g n a expansiva, eJ fen-or con que hizo ^ e n t e ¿0 u c á m a r a de Comercio *e 
pone en aJgumxs de ios elementos que der .eÍDCtuax compráis en g r a n eseaka, sus vetos; eJ dielsintierés con que. ha hia(bía t,ratado de csi!C asunto, con ob-
nmndo pu- dG q.ue interesara su favorable 
raíase a l r o s o l u d ó n el s e ñ o r alcnifde en su ac-
¡Qué can- .estancia en Madr id , iso acordó : 
s a b i d u r í a l a Dar p o s e s i ó n do sobrestante av. las 
de M a r í a ofoi>a$ aíl nombrado pa ra cése cargo, 
Parque Anton io Lóp^ez de üas Hazas, 
'enunciai-se a lEsperar a que sp^l i'eaní'tido por la 
í ^ e ^ e n l i V o z q ^ ^ l a ^ n a l i a í = p ^ g ^ l S ^ ^ T Ü ^ ^ V ^ ^ ^ S f ^ ^ ^ S J ^ . ^ J X ' ^ 
Reinosa Ihay a i e « c t o a algunos ind i - t i n i e r ^ i la n ' m r ^ i e i a de formar a e ^ S d \ ^ i S í lritC1ISlflCa,ld0- ;a ^ a que-se Imnau Obediencia, Po- &e ^ a i c c o . en, el puerto. 
j . - Ji ~~ r ^ . T — l i r , l c^ ' u n i c i o n .ia. o tu i r enc i a oe l o n u a i ,ac 'Ujsüiü e l ano i\r¿l. breza, Ca^Udad, Mort-ificacion... ¡Que T r a m i t a r con informe favorabo do 
no u n orfeón cualquiera, sino uno nla^- L a yenta totalí del .ejercicio que con- é S e ñ o r Ja conceda ser u n a buenia y 3a S Í di ¿ S i d ^ p m el s e L r inge-
no, puesto que cuientan en .su sena .signado dejamos, a s c e n d i ó a la suma «anta . F c M d s a T i iP .m ^ i r p H ^ r ^ 
con m,á.s de noventa, voces, toda.9 .de- de 5&6.877 a ^ U u s ; ed, reananente para A í a s d S í ni'cdia, comenzó l a mi sa S ^ l a ^ i ^ k ¿ M a f t a i ó 
Nombrar para Ja plaza ue recaaiúa-
inten 'entor a don Gonaalo Higne-
v dlevolvusr a. ilois' deanás solicitantes 
•a este cargo Ja d o c u m e n t a c i ó n que 
i a r i r ^ s . y ^ 1 ^ ^ ^ m m m ^ m ^ ^ m ^ . ^ m * ^ * * . 
dfe 0iTS8- Cooperativa ( M ij>ersonaJ de j a bccie- De maestro tíía <x¡pemtá*s a c t u ó el ia orden de c a r á c t e r general relativa 
viduos que de aJiora en adelante 
i-ii-'U-Mi cKj-a, uj^iraieción que j u g a r a 
Jos bolos; pero como, pana ello mecesi-
l a n bolos y bolas y no- los tienen, Ja 
i w a u u a ' c i ó n del balOe pci\vig-ue loé si-
g'uionies fífítis: 
1.° Rogadar a los recluidas en la 
cá rce l do Ja villa, un juego de helos, 
ogra-
i n terés 
puedan dristnaerse jugando, a , t a n h i -
cuya cantú l iad aticanizó la, respetable Francisco Gailairraga., foirnscano, hafoSfo -sin 
sunna de 81.500 pesetas aproximada- hermano d!e Da Miajclire .Ardasa , pro- ^ m . o 
giemco deporte, d i s t r ayóndos - j ui 
otros pénsamiienjcos tfue pudieran ser 
para, ellos nocivos. 
!¿.u Dailtes u n a buena cemida., y a 
que habiendo pasado recienteanen. diemoaü-ar a todos y pr incipalmente 
la9 d ^ do Pa.sc.ua y siendo hoy el a ^ pxieMoti Cuáxú.o l a cons-
P a t r ó n do l a vidla, d í a s ostos que se tanciia ,de u n m p(>COía y l o ^ .&c i 0 . me¡]:ho, 
celebro.n por todos, t a m b i é n los po- ra cuanclo cn ^ ompres í i s que se 
^una ^ r r ^ c u e S Í ^ a í g ó n ^ í ^ . 1^ bu! - ^ 
« xi uaordiuario de que es 
iSebast.ián; y 
' ti.0 Contando . con q u 
joven t r a t a r á de . diver tú- í 
c u t i M . la icanti.'dad que como 
s!|:anpiie con Ja ayoidia. de 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reinosa, 20 enero 1925. 
lft^vvvvvvv'VWtmAA^\^m'vvvwvvvv\\wv'Vvv\WA 
pr: 
ó t í t i s asi lado* en Ja Santa Casa de 
Candad o t ra c e n á d a , que s e r á m á s 
o menos buena aegiún Jos inigresos Jo 
permitan . 
EnJiorabu'ena. por l a idea y suerte P , V a r r 1 r v P ^ I o t t - ^ C^^'A^^Í-^ 
en lia. r ea l i zac ión . Que d ingreso en t v l ^ c t l U U rCldyO KJUUCLIIQ 
taquilJa os permita., s i m p á t i c a s jóve-
nes, Jlevar a cabo' l a generosa idea 
quio 03 habéiis propuicisto reaur^ar de 
maniera esplénd&da., bien seguros que 
tan to Jos reclusos como dos asilados 
os) Jo l i an de agradecer; y si asi no 
fuera os queda Ja sa t i s f acc ión de ha-
cer el bien, que es da recompensa m á s 
graude qu'e podé i s pedir. 
De su resultado tiendremos el gusto 
do dar cuenta a los dectores de E L 
P U E B L O CANTABRO. 
LOS DE G A R A S E O S NO 
SON LO Q U E P A R E C E N 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de niños, 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 1 0 . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 





impor te de' Jos 154 kiJos de café quo 
ido depositados en el tingla-
Molnedo. 
ced ió a rec ib i r los votos de l a novi- Autor izar al s e ñ o r i n g í n i c r o para í,̂ . .JÍ!1 . ,í:.OT̂ ,•'eí!•l̂ •.'esî n cpnxo- c.a, mas antes, el t a m b i é n wancisca- ejecutar Jas obras del proyecto apro-
F.rancüsco Gahdanas pronun- i , " . , ^ para da imstailación die 23 pastes 
de ener-' 
en 103, 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGADO ^ L A s c O íi 
P r o c u r a d o r d o c i M T A V n F R 
l o a T r i b u n a l e » b.\2M 1 A A D l - K 
Madrina de guerra. 
Deseaai m a d m i a de guer ra ]cs ^ 
dados Sixto SáJnz , Francisco Fc»Tg 
Pedro Maté, iW 
grupo expedicio 
i d r i n a Luití 
.nte eJ eístado redi-
ro retrato de la 
üuy numerosa 
d icha Sociedad, asi como a " é s t a en 
geneiraJ. 
LA E S T A C I O N D E L CAN-
T A B R I C O 
Después;, como'cs costumba-e, nos ob-
sequiaron las meJiglosas con u n á g a -
]>e, c u r o n íenú rao dcsdtii.a de una 
mesa 'regia, iEn niunero de treinta.-y 
N o es Ja pr imera vez que nos he- dos nos juintamos .a par t ic ipar ac Jas 
mos ocupado de este asunto, de m i - <.xc,eden,cia,s de ¿¡a cocina de las reJigio-
portancia, .suma. 
Es 
A d m i 
da r íe 
co r r 
é s t e debe encontrar. 
Dicha 'cistaición. e s t á situada a.l N 
4 ^ mcimos. .t.n .:!a. nie-sa O" preiexencia es- . — — -
taban Jc-s padrinos, el s i m p á t i e o don l i™&0 M ü ^ u e l - V ; ^ ^ 
í«r- Santos González, alcaldio. do Santiur- l ^ d o r p Díaz, de Ba. ^ Coanandancui . 
L L E G A D O S 
Prpcedonlie de Hoz de 
¡ a bondadosa esposa del 
Benicméri ta , naiestro querido amigo 
.Anoche .a ttaTcra'dercoiTeo'fueron Kut iqu iano _ fíuüz, doña . Concha Gó-
mez, en u n i ó n de sus lindos n i ñ o s A n -
gefl, iLuis y Conchita. 
N E C R O L O G I A 
H a fallecido d o ñ a Mercedes Canto-
. - lo que sucede. madre v hea-mana de i a ¡religiosa pro-
Ane-ro l legó 110 eetamioa mad informados, ha- fe&a, y "el P. Frn.noiwo b r a n d a r í a s . En 
cabo de la ^ t:>:-mpo se pensó y creemos se apro- 0tra.s "mesas estaban los PP. Francls-
Ade- Irgeniiteros, c o m p a ñ í a íológrafos uo 
se. c a m p a ñ a , em Bení tez . 
Toreo trasatlántico. 
Üeten idcs por l a pareja de la Guard ia 
chiü en Ja pdazueda. de Diez Vicar io 
dos individuos lliegados a. Reinosa con 
el ftü.'audlaible»- p r o p ó s i t o de pract icar 
el t imo de Jas dimosnais, cosa nueva l i a , suaniiendo en el mayor desconsue-
len oslí? p a í s is?igún ellos c r e í a n . lo^ a su esposo, don Gonzaüo- « i v e r o , y 
A tal f in , como ayer se ce lebró l a a sus hijos Citoria, .Margarita y Angel , 
feria quJncena'll (que por cierto fué a. quicneis acompa í l aanos en su justo 
magnflfica, ccntriJxiyendo no poco el dolor. 
¡magnifico t iempo que tenemos) y el DE V I A J E 
dato de los addeancs ^ r ^ r o . ^ p c - ^ tro buén 
an;:, ,: Raimundo F W n i d l e z . 
n a y que es Jo que constanlerncme tibáñ-ra v Vil la fievil''; vardais s e ñ o r i t a s 
estamos oyendo a Jos que en numero deJ Sl>to"v ^ .Eí;le?. d f.,,ñnr BustiUo, 
exagerado .acucen. a dicho sitio? de,, s.o!.0i y í(,on Miguc;! L6pC.z< a.e Puen-
A n í o n í o Márquez tie-
ne una gran tarde en 
Puebla. 
A . T O M E O R T I Z 
• M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
' • Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 1 2 , i.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
tierna a l g ú n derveho a tener alguna 
ventaja oóanoda, en su favor. 
El moviimiento idb p o b l a c i ó n crece 
s in cesar y eisto redunda, en beneficio 
—Para Madr id , y con objeto de as í s - de la susodicha Compañía. , 
t i r al hcniena.je a Jos R^y^s, han sa- L a Gasa SoJvay hace crecer sus a i -
l ida nuestros amigos cu pr imer te- videndos consideradAcm'rnte. 
niente alcallde, don, Aure l io Garr ido; La, Cooperativa progresa en sus ven-
cí doctor don Fernando del Hoyo, don tas- de a ñ o en a ñ o y como es consj-
Francc.sco Crespa, don José Higuera , guiente paga sus. arrastres ail Candá-
gjéenetóiria diel .1 u/.gado; don Miguel brico, y .rjli CGauercio en genea-aJ succ-
"Herrena. (ion Pa.scnal Pr i ' j lo y don Jo- de Jo propio, do donde se deiduee que 
sé Cantedía,• ( h i j o ) , representando el Ja. es tac ión ésta, s e r á una do las p r i -
g-oficr ( io r r ido a|l Ayunlami-.-nt"; efl >e- i ñ e r a s para. Jos ¡ug liosos No é& jus lo 
P U E B L A , 18 (10 noche).—Con 
absoluto \Sfá cc lobró esta tr.ido * 
iada corr ida de itoros, i id iánaj 
e?i2!S de San Mateo por las 
_ de Alcailareño y Márquez- •4 
Teinranada la. comid.a, y cuando a ú n E l ganado (resultó bravísimo.. P íS 
sabcueábamios Jos r icos ihaiband?, oh- mi t lendo quo dos matadores se dutf 
AlcaJa-reño d i ó da a^ota de vaicntji 
corto.ndo or -ia de c>u segund- jo -
Anton io Márquez , ovacionada ^ . 
Ia tarde. $ \ 
Rander i J leó cOhCsaJmientc ail ( f m ^ 
" sexto y después ' de gra.ades /w'!í".. 
le.-* t u m b ó d'e dos m a g n í f i c o ; ••o&íg| 
cónced iéndosd le dais nrr jas de a.ni| ^ 
Mái-quez fué sacado a hombree^ 
í c n t r a t a d a para e l 15 d e i - f e b i - ^ 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
^ Consulta de 11 a 1 • 
San Francisco, 21.—Teléfono 10 -31 . 
52 E n E R 0 D E :102S, 
g cree q u e n a y a n 
Sección marítima 
11 M O L I C j U n f i U M : f ^ ^ A ^ X I ^ P A d N A í 
L a política del Direclorío milüar, do Boffis-a hia susipeíudido la r e u m ó n 
: : ' - fli'Gll p r ó x i m o ñáJjíKlo y no i l iabrá otra 
basta ed Junes, y a que, como 'hamc-
ji ; ; je a ios Reyes, se ilion decia'rado 
festivos les d í a s 22 y-23. 
\i0S g e n e r u m * u w . u y u v i y u u i w - w ^ f f ! | a e f ^ 1 m 
3 . _ . « . - . - I — - — J _ _ Í j l _ j i _ J Piirque dé M a d r i d dieron es ta ' tarde 
L4-e- un concierto las hundas de Boi-ccloinb. 
y la gtie d i r ige el máe&tíro VUIa. 
Interpa'claron brillanities cornp-osiciú;-
tijas; que íuieron muy aplaudidos, 
a ú n POR E l . PAPA BENED'CTO XV DESPACHANDO de haber conclumu la reun 
Tn 9 i _ _ D e s p a c h ó iioy con Su queda ton en la Pr^siifíeTiiela 'algunos M A D R I D , 21.—Bn l;a igfesia d é San 
MAPív1 'in~vocal dc-d Dürecloi io, tjc- gane-nales, entre ellos Gómez Jcnlana Sl'gaefl s& qa%ÍJPaxoii esta mafi-ma íu-
kajístaa, ^ jor( iana. y Vaálosiplnósa.. no ralles- poír «1 Papa Benedicto XV. 
jera' ^ ^ S L ' P á l a c i o los íje.nerai«5 !A1 saflir és te d i jo que las, noticias /v^istñeron Nuncio do Sn S-cunti-
• ^ S í n i i i o Navarro v R o d r í g u e z de Marruecos, s e g ú n telenrama de e l palriaron, de tas Indias , el 
UĤ1̂  Af r i ca reciibido, .acusaban t ianqui l i -obi ispo do M a d r i d - A l c a l á y otras d ig-
c-tlre . . A u n b d a dad coinpJ-eta. i n i d a ^ 'do "la-igítísía» 
Pfc CENERAL AGUiLfcKA ^ Ja r e u n j ó n ,as¡£,tiei|£)n 1#g S u ^ ECLIPSE DE SOL 
H()v ba saíido, eu i expieso ao CTOtai.iog ^ lns(lru{!,c.¡ótl ¡D:Uiyiica y M A D R I D , 2 1 . - E I sáibado h a L r á u n 
írdailmua, para su ímica ue Aigaana G J eelip.pe di» Sol aue a íef i ta rá a -la mayo-
C de Alba, el p n o r a i l 'Aguiffera, u u M 4 P l - M i l I ... , í.v di. la, P - i í m u B a ibé r i ca , con ca-
B é - p & a r á una larga tenuporada. FIESTA NACIONAL rájCter pa.rcia,!. 
f? la estación só lo iftó despedido En ol Go'bierno cjyilll ,se 'ha. fairilita.-
'"" -o-nn-s amigos particulaires. do una nota, s e g ú n la cual el d í a 22 
PIDIENDO MEJORAS ^ r á considerado como de fiesta na-
"¿jtoseoret-ano de Fomento h a eionaH e n toda España ' , con mot ivo 
• i y!-diado poir r .na comis ión de 'd'6'1 homenaje que l i a do rendirse a 
& p e a acoanpañada de varios con- Su Majestad el Roy. 
K s que fueron a pedir l a cons- NOTICIA QUE SE CONFÍRMA 
Itíción de un puente sobre el Ebro. Se confirma que, en v i r tud del de-
PIDIENDO BENEVOLENCIA creto firmadlo por el Rey cencedi. •.-•do 
- n fii nia.rqués de Magaz se en- indul to a los ni j l i tares tjue sufren pe-
Monwím enitoc-vistó una cemi- "as do a r i l l o o correctivos por fal-
Molnedo, 2 - Ssníanflsp - Teléfono 423 
•.. tas o Navarro 
xiisirito.de Torre)aguna, que fue 
a pedir el pe rdón de los conce- ocm 
L . y aícardos encarcelados o sóme-
jos a proceso por delitos no de.^von- 1 




conde de Rcinanones se cncuen-
ha, enfermo ,a consoicuencia dé una 
afecc ián gá s t r i c a . 
L a indisposic.i'ón no ireviste cu.racto-
P E R E D A Y L O P E Z ( S . A . ) 
R e g a l a n " " ^ c ^ ™ 
abierto, al poseedor del número (• igual al del premio mayor de la Lo- (• 
íería Nacional que se celebrará en rt® Madrid el 22 de diciembre del año A© 
1923, lamada de Navidad. 
^ - r r o entrovisto n n a Gcanu- rcs g r a ^ d . 
in de inspectores oe Hacienda de • LA G A T E D ñ A DE j j j ^ / ^ ^ y ^ j q 
KY'.jia, quo solicitaron el maui to iLa .«Gaceta., de boy publica, una dis-
eus compañeros separados de» M̂im de I n s t r u c c i ó n pública, anun-
eiipo por dehtoa administrat ivos no ciando vamlos- concursos de traslado 
enroses. para la provis ión de di .-tintas e á t e -
COWtJtESION DE UN I N D U L T O , dras, !antr« ell'as l a de griego do 'a 
Rey ha firmado un decreto con- Un.ivansidad de Saílamanloa, que e ra la 
bemlo é indulto tota! a1 todos los que deisenupeñaiba d o n Miguel de Una-m0s::teA Ejérci to y de la A m n m u ñ o . 
quí! a co!;.-t uenda de í a l l a s Jeves F I R M A REGIA 
fon sufrido o sufran penas corree- E l Rey ha firmado boy loa siguien ' 
„ de ai resto. . • t?3 decir : «s; 
If-iiiJiiaeiiic iíc concedo di indu l to De Ma.iilna.—Ascendiondd a. .í.-ilmi-
¡esta prnui, es medida gubernativa ra ule al vicealnrirajiite de la Armada 
ll'iQciplinaria. d"-" Juan Bairtista Azixu-. 
siijjKnie que esta •concesión do Idem a v ia lmirante a,l 'jonlra.a'^n-
Llío ¿ d a n z a r á a les generales Be- Tarde dom Antonio Magaz, marqué- i 
feu«r y SaraOia. • C,L' Magaz;- ' 
;Taaibiéiií se cree que igua.imente í d e m a contraalmirante ni c a p i t á n 
tedorá con- los vcerJ...?á dei Consejo de n a \ í o don Manuel G a r c í a VnUU-
Guerra de Pa,n:).,i!ona y con e l cIu'ez-
eeilor Caste'jon,''que fué qu ien ^ ^ P w ^ i - i H i d a . — Rosolv.ie.ndo 
Itruyó el proceso, v ios cuales su-VM"1;!--' corapetencíais. 
&a correctivos en ¡j-iférenle® icasti- ¿.P* Koc icnda .—Mcdi f i ^ndp l a . cuan-
na hasta la cu ai son firmes, los fallos 
de! T r ibuna l a rb i t r a l y .'ilspoii.kMidu 
un número de és- ( • ios a los clientes que consuman los siguientes ar- ¿0 tículos: 
Por cada veinticinco pesetas de ac- y-cesorios. Por cada cincuenta pesetas en cu-biertas y cámaras. Por cada veinte litros de gasolina. Por cada dos litros de aceite BR1-TISH o cinco de VACUUM. PEREDA Y LOPEZ (S. A,) 
U n a e s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
Leemos que en l a asamblea del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n tío l a 
C o m p a ñ í a nav ie i a íiiLemana Dcutsc'h Aus t ra l i se l ien se dec id ió , de acuerdo 
con otras importantes C o m p a ñ í a s , t ranisfomiar el icapitall de üa pr ime-
ra, de 7G0 a' 18 milloaies de marcas oro. 
(La Deutgche Hansa, en Bremen, adciptó l a t r a n a f o n n a c i ó n de l capi ta l 
de 120 miillones a 12 mil lones de marcos-oro. E s í a (Emipresa l og ró de nuevo 
estaMielciér una. flota de 27 vapores, con 142.592 toneladas de registro bruto. 
Las dos Compañia . s de tráifieo a 'Aifrica, lia Uínoa Woermann y Dcuts-
che Üstair ikal l inie , a lias que pa r t i c ipan t a n r b i é n eü TJlo}rd Norte-Aile.mán y 
la Hapag, reducen sn capi ta l de acciones de 20 mi l lones de marcos cada 
una. a cuatro millones de marcos-oro. 
Efl cap i ta l total de lia Woermann'l inie impor ta 11,9 mii lones de marcos, 
frente a 4 y medio millones de deudas, quedando' así , despuié's de l a trans-
fonmación , un cap i t a l l í qu ido de 7,4 imi'lkmes.: ho mismo resulta con ei 
ca'pitail de l a ' l ínea Qstafrica. 
* * * 
iSeg-ún info'nnos injgleses eJ mercado de flotes de Londres ha ofrecido 
en ücs u l t imes diez d í a s m u y poco tonelaje, escaiseando los pegocios. 
iEll mecada argentino c o n t i n ú a bastante activo, l iabiéndOso firmado bue-' 
nois contrates. 
Los mercados norteamericanos sin variaciones dignató de tenerse en 
cuenta. 
» » «í 
Hace diez a ñ o s que se i n a u g u r ó «1 c a n a í de P a n a a n á . Duran te estoa 
a ñ o s , segiún una interesante es tad í s t i ca , que tencanos a Ola vista, h a n pa-
usado por el mencionado canaü 25.630 buques mercantes y 2.271 del Go-
bierno de los E s t a t í c s Unidos. 
Los bairicos mercantes l levaron u n a carga Ide 110.917.951 tonedadas jf 
pagaron p o r ümpues tes 100.634.010 dó la re s , 
De los 25.620 barcos mercantes—dice lia njencionada, estadísl icn—^casi 
11.000 h a n sido- de ma t r í cu l l a s de los Estadcs Unidos. Casi la m i t a d de l a 
ca iga total Ja l levaron estos barcos, y pagaron aUrededor ddl 45 por 100 
de l a •íotailidad de los impuestos. 
,B1 coste medio de una tonel íada de ca'rga para pasar el canall duran-
te el citado iperíodo de diez a ñ o s , fué de unos 90 centavos por tonelada. 
En estos diez a ñ o s no ha habido que lamentar n i n g ú n accidente seriQ 
n i o b s t á c u l o s que imipidieran el paso por el c a h a i 
• • • 
EL T I E M P O EN LA COSTA tcDolly», de Ferrol , en lastre, 
Sadidos: (("Wlbitwc.rth», para Glas--
gOAv, con mineraí l de hierro. 
«Lolinal», pa ra Vi l l agarc ía , con sul-
fato. 
Í F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
33 
F E S . I C S T A N D O A M A G A Z 
l t t ^ . Q l . m a r q u é s de Magaz l legó ^ SCi:,.n P ^ ' ^ a d a J aií te eiva -las 
t tarde a la Presidencia fué feíi- dcdaíac,OKia3 eu ,imte!iua 
VWVtAA.'tAA TAI \ A.\a A.WXVVA WW\.\A A WAA AAAAA/VWVt 
De paso_ para Méjico. 
E l arzobispo deMon-
lo pardos periodistas, por su as-
a conlrailniiranle. 
presidente interino so llimiló a 
I las gracias y luego dijo que no 
tía Itcflt'cj .:- que facil i tar , a no s -r 
se hablara de dos coiri •idario.s 
podría producir el bocho de que 
fuera aihera contra:!ni¡rante y los. A bordo dolí tnaisátlántjGO f rancés 
ras vócafles dei! Directorio sólo gé- « F i a n d r e » l legó ayer a e s t á pajerio, da 
pes de brigada. ¡ • . r.-a-ra Méjico, ei "vh tiloso arzobis-
II CONSEJO DEL DIRECTORIO po de Monterrey don . luán de Hcrre-
^"" - - jo dcil Directorio celebrado ra , descen'diüento dellj'pintores'ro pue-
•ncdie en la Presidencia, termi- Idcciito do Mortera. 
las nueve y media', pero d e s p u é s Ei i lus t re p r ínc ipe de l a iglesda ;:Í\-
l ó ü c a ha (estado en. Roma, donde fué 
recibido .por el Sanito Paidro, qat. slen-
:.• por ,1a suerte de Méj ico g ran pre-
ocupac ión . 
A esperar aP arz ibáspo de idontc-
r.iey íueiron a--bowlo g rnn -'u'm.eTo de 
pariiei.les y amigns que le descairon 
ana feiiz navegac ión y el mismo'acier-
te do siempne paa-a gobernar su pia-
ciosa a r e b i d i ó c e s i s . 
N UESTE AEXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DK IIACER SUS ENCARGOS. 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A . 
i V I U D A E H I J O S D E M . M A T A I 
I C O M P A Ñ Í A , 2 2 . - T E L É F O N O 8-22 | 
F U N D A D O E N 18S7 
!a tís Hfiowos esíablecMa en !878 
i v S Í ^ & t 1 ^ 0 0 0 - 0 0 0 de Pesetasni 
KMBOLSADO:2 .500 .500ptas. I 
r ¡ S R 8 S 5 E S E R V A : 4.750.000 
0NDO DE PREVISION: 300.000 
Suf111111^' E3 ,inosa d e ' los 
• X ' 0 6 . La Nestosa, Potes, 
mosa,, c a rón , Santofia y San 
Vicente de la Barquera, 
nmsta lac ión: Osorno, Panes y 
Solares. 
^ 0 aiiai: Banco u Imümti. 
ou s J ^ t ^ S - 0 0 0 de Poetas , 
SÜCURSAL en CABEZON 
D E L A S A L . 
iKlNfllPALES OPERAOIONHS 
ffi > ^ ^ ^ - a l -
i D e n í • ? l n t o r é s a n u a l . 
i S l ? a 88i,8 me3e3 3 por 100 
mal s S u 3 i 0 / 1 0 0 de i n t e r é s 
Mar , bella. 
Viento1, -S. E. , suave. 
7Torizonto, nubllado. 
OBSERVATOR8O (METEORO 
Í.OGECO CENTRAL «Cabo Cérvera)), pa r a Coruila y e®-
El telegrama, recibido ayer dice lo callas, con carga general, 
siguiente: (iVillaisandino», (para Glasgow, 1 con 
«No es de e.?|po,rar cambio imipor- rn inerai de hierro, 
tanto del tiempo en 24 llorad.»• « J o a q u i n a » , para Bilbao, can carga 
CARGANDO CARBON genera!. 
Kn t u r n o para cJrgar car i )ón se «Aragón», para) Ci jón , con carga 
enlcucintranl en 'Gi j^n Jos barcos si- general, 
guiemtcis, con destino a Santander: 
« M a r í a Lu i sa» , 150 tonedadas. 
«Ana», 320 ídem. 
«Octubre», 150 ídem. 
«J. A n t o n i , 240 ídem. 
«Anotxu», l i O ikiem. 
«Dicicanbre», 150 ídem. 
«Ancicki 1», 180 ídem. 
«Gaviota», 300 ídem. 
«Maíníetta», 175 ídem. 
«Josefa», 300 ídem. 
«Zubie ta» , 170 ídem. 
«Lea», 180 ídem. 
«A. Begoñakoa» , 700 ídem. 
«Bcgofla 7», 700 ídem, 
«(bulifia», .'tóO í d e m . 
«Agadir» , 540 í d e m . 
(d-oJa», 840 ídem. ; 
«Monte iFaro», 180 ídem. 
EL «GOTHLAND» 
Telegramas breves. 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , ¡ n -
í e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e t c . 
Se venía en farmacias y drosasrfas. 
Oficinas: MM V VELRM, EMU 38 
S A N T A N D E R 
España, 
ENTIERRO S E L CABO JORDl 
BARCÍEL-ONA, 21.—Koy be verif icó 
efl entierro "deíl cabo Jordi , muerto en, 
el accidente de aviac ión i "uiTÍdo ayer 
en el puerto. ' . , • 
A l mñihm 'acto as i s t ió rnn las an-
te i-i ti a des. 
REUN3DN SUSPENDIDA 
MADRbl) , 21.—La Jun ta Simlica!) 
VVVt̂VVVVOAVtVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AVVl'VXVVVVVVV 
B I C I C L E T A S 
s a n a 
•i nana vr .ve i 
D e s d e h o y , b i c i c l e t a s 
n u e v a s a l a l q u i l e r . 
Eduardo Bciiol j CaideróD, miniero U 
vvwvvvva'Vv\vwvvvwvvv\'Vvvvv\A^A'vvvvvviAa'vv»» 
SOCSEDAD A N O N I M A 
A z u l n e g r a , m u y í l ú i J a 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU CLASE « 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
l ^ S E G U R I D A D 
" ' í M t s t o a . p a r a ¡ e s 
un t o l o « t u l a r . 
TINTA 
Se convoca a los señore.s accionis-
tas a l a j u n t a genenU ord ina r i a que 
ac ha do cü'i . 'üiar -¿H día 24 del co- g*neral: 
r í fente , a Im cinca die :!a iaj-de, en el «Angcifes», do Büba'o, con carga gc-
dcmiciUo 'sc .-i j ' ' , VVadrRás, 3, entre- ner -a l / 
i-i.-.i o, ipa rá tra'.a.r de Ja. sigmeate <tAntonieta». do Riilbao, eu lastre,. 
ORDEN D E L DIA «Aragón» , de Bilbao, con carga ge-
L0 Exí ' . - ! . ::• de. Lá Mc-míaia, balan- ne-ral. 
ce y cuentas. 
2. ° 1) -m. ación da ulilidades. 
3. ° Ncn jrani .ento de Da Comisión 
revisor.a, co oueriíM-: 
E l derecho ú& ci?'':^.encia se jus t iH-
c a r á ccwi l a pnas -en iadún de las accio-
nes o de los rarigualud':'* de depós i to 
('oiTioponiJj.'ntr1'-'. 
Santa.ri.t.u', 22 de enoi^ fia 1(s15.—El 
a i otario, GERARDO NARDIZ. j 
VVVVVVV\AA/VVWWVVVrXA,VVVWV\A/\,V̂  
Radioescuchas apasionados. 
Mientras escuchan la 
T. S. H. se les que-
ma la casa y mueren 
cuatro hijos. 
WATÍORBURY.—-El m a t r i m o n i o Leo-
nis, apasionado por l a r a d i o f o n í a y 
aibsartu en una aud ic ión , VJespid.iá 
disti 'aidamente a sus ihijos cuando 
é s t o s fueron a darle las buenas tar-
des. 
A l t e r m i n a r de o i r Ú concierto' do 
T. iS. H . , eü mat r imonio se dispuso a 
subir a sus habitaidones, e n c o n t r á n -
v^Z^t J I l V e r a c r u z / u e ^ dose con que las escalaras y l'a par to 
• r rh H hCmmS0 ,•a•satli,!l- superior do .la casa se h a b í a incen-
; l , <a.O:tll.l nd,. con g^an numero de ^ lT)0rPC-;(.ndo s m cuatro hi jos 
pasajero, y carga general, v íc t ima 's del fue-o 
EL «ANTONIA» • 1LU lULo0-
El vlcilero «AlítoniaM lia zurp/ido de yMXWVMM/^'Wi 'vw^^/^ 
! 1 " - ^ ^ A n t o n i o G o r o s t i a g a 
EL «CISNE» director de l a orquesta del «Gran Ci-
L a p r ó x i m a semana es esperado, nema» , d í a s e s particulareei de piano 
r o n divensas merca'nieías, proeodonto y a r m o n í a . 
de Vigó, cll vapor MCisne», N U M A N C I A , 7, PRIMERO 
EL «MARIA T E R E S A » ivv^AA^A.vvvavvv\̂ \vvvawvvvvvviwvAAVv\\'VvvvAi 
Ha zanpado do Vailiesncta para San-
tander, con carga general, el vapor 
« M a r í a Teresa» . 
EL «ARTURO» 
T a m b i é n es e?/perado, con diversas 
mercancnjiií, procedente de Vigo, el 
vapor «Arturoo). 
E L «ERUND» 
Ks e s p é r a lo con carga general e l p A p j S . _ G a d • Congreso - .ncional 
vapor «Eruiuct». , , r̂  ' , . . , • , , 
Procede de Inglaterra . 1 # l a F-edea-ucion de Sociedades tou-
OON EDUARDO NO YA IGLE- Tinas do Franc ia y Argel ia , culebra. 
SIAS do Marseila y al que asistio-rcn d1-
D ^ u é s . do (pasair una temporada j ^ a d o s de ochenta sociedades, se to- ' 
en El Ferrol al lado de su d i s t i ngu í - ^ ac i im ,os s i g ^ n t e S : 
d a faniiiba. l ia llegado a esta capi tal _ 
el c o m p e í e n t o maestre de la Comisión Que ^ Fcderaino.n sea a'eccdiocida 
Hidrográfica ' , don Eduardo N o y a I g l e - p o r Jos Municipios ; que se regí meo-
siaS; ten los espec tácu los t a u r ó m a c o s ; que 
E L «FLANDRE» puedan, der corridas con pi.\adoires; 
h o y " ? * ***** « ~ » í ™ 
MOVIMÍEMTO DE BUQUES ' • c ' r i o-nqiresaTio;1 que dén moiigangas, 
lEntrados: «Kalos r ik» , de Newcais-e'na,aiotaid,as y d e m á s parodias de las 
He nn Tyne, cen carlbón. coiridas. 
« Joaqu ina» , d é Gijón, con caiga . 
A f mae.9fro, cuchillada... 
Los taurófilos irán-
ceses protestan con-
tra las mojigangas. 
E l c h o c o l a t a A N G E L E S 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
d i m O h , HflTUMiiíMQ, mm 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . E s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
ta m So» sotabcradorM w p c n t í r s a e í 
qu« no ésvu«ivo los o r lg l f t a lM s|u< og 
D e p ó s i t o en Saafander: D . A N T O N I O *? « a a N a » » Rl M H i t l t n a torrMpantfiff* 
T A Z O i v , A l m a c é n ü e r i h - a m a r i n o a POCiii ^ Ü 
f m u x i - p a q t w s a • ^ P i E f L B feftlfiasRi 22 d e e n e r o d e i825 
r í w w v w w v v v v v v v v v w v v v ^ ^ iVVVVWWVVVVVVWVVX^M^VVVW^̂  *̂ VVVVVVVvvvvvvv̂ AAalVvtv̂ v̂v̂ < v̂vvvvvt̂  W^VXMVVm^wvvvvvv'wwvvvvvvvv^^ I 
B o l s a s y m e r c a d o s 
D I A 20 
P . . 
E . . 
. » B . . 
» ^ A . 1 
» » G y E n 
Exterior (partida) . o •«i • • 
Amortizable 1920 F . i 
« » E . i 
» » D j • 
C . 
B i • 
» > A i i 
» 1917 t t . . 
Tfisoroa enero 
* febrero o t i t M M i 
» octubre • * • • t *t m 
Cédulas Banco Hipotaca-
rio 4por 10(íi . .3 ,> 
Idem Id . 5 por lOChci 
Idem I d . . G p o r l O O . m 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Kspaaol de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central . .» •• 
Tabacos , 
Azucarera (preferentes) i 
» (ordinarias) » 
K o r t e . i ^ i . i 
Alicantei • • • 11 • < • • ••>!•> 
(OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
MinaB de lKi l f . . . . . . . . . . 
Alicantes primera 
Nortes » t . t . « . 
Asturias » *•«••• 
Norte 6 por 100.••><>•> • • • • 
Bíot into 6 por 100. • >i • • • • 
Asturiana de miua.s 
T á n g e r a Fez 
Hidroe léc tr ica española 
(6 por 100) c 
Cédulas argentinas . . . . . 
Francos (París) • • • . . e... 
L ibras i • • t « t « i . < » • » • • • • • • 
Dól lars • • «'o 11 • í • • • t • !• • • 
Marcos i • i • n i 
Liras . . • > . • • • • •11••• • • • • • 
Francos suizos. • • • • « • i >• • 
Francos belgas • • • • • 

















Bcbadiiilas, a 74,25 por 100; pese-
tas 24.000. 



































Bímco de B¡l;bao, 1.660. 
Créldiito de l a Ú n t ó n Minera' , ñn. -
Banco Urqoiijo Vascongado, 225. 
Banco Vasco, 665. 
Banco Central. 107. 
Pcrncicarlril deit (Norte lele E s p a ñ a , 
a 367. 
HidroeMctrica Iblérica, 410. 
Duro Fc-flguerai, 52. 
P'apedom ÍE|spafi:OÍla, 74,50. 
Un ión Riesinora E s p a ñ o l a , 239. 
OBLIGACIONES 
Ifiéift'dfá R-VÍmEjiy-á en ' I : d•.•,!.'> ¡.-ulgiir de 
iíi. lYi:i:.. > izqui^/d-i i i ( , •: m ck l i i -
co ,)i .> liuúz Goiizai-.'i, o¿ q.. 
¿Sé ••.!.!:ui. 
ATROPELLOS Oc- «GARBOS 
U n oaiito é¿ cab-aillo g&lñá pai Au-
r c B e . i r n o / i t Q atropello ov p : i . i -
i . - tuM-is tío ,!a mañ-anu cié ayea a l 
jp^en Francisco' Co.3l.añ/> Cii-nv., dh 
\ ;,;!.;.& 'añu- , ¡nñriii'nd^!-.' una herula 
t-i .;.-'..uiaa uradva tú ec-aij ú u tcm) j 
ü'jiia, t a m b i é n iefosiva, en ia i-egiuu 
l i n a n a i . 
K! hecho o c u n i ó en l a oailo dü He-
ce de. 
' —Ofcro carro, .alropclió en ,1a calle de 
Juna H c i r e r a a Ja i¿íiía P.-.j-.r Di-;-o 
;i.;iv¡a, d j (iceo añüíí, a ta qh-a proau-
ju (.¡na ccitítusl'^ti ...Mcviva c ü ia r |g i6 'ü 
u a . l úká pie izquierdo. 
A b i l T E L L A Z O Llif^L-iO 
Per cuie©$^iteSi q'Ji.- río ncS$ ha, sido jSílj.tM u'..jei.la>rts.i- i0S¡smr$ anoche en 
el l : .©ir .piHi> d« la casa riüraé«.b 26 de 
Ja eaíÜíe m SegisamiinK;. NÍcúieit el ina-
•i-incro Claudio iSaraibia. Aiazon, a i 
Treto a Laredo, Otafiea y 
Urdtaiea. 
Eeranga para Slste VÜlat. 
tíatit-zoiii a Ca&uéiniga-Ooniiii^ 
Salidas: H a y a u t o m ó v i l para 
^er ios viajeros que llegan 
r í e o de Santander, 9,38 mnf.: 
t r a n v í a 1,33 y máxto 18,15. 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SO L A -
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
DESDE Y A SANTANDER 
SA-NTANDER-MADRID . 
SaMdias: 8,40 rápiido (lunes, m i é r -
iiOies y viernes); 16,27 correo, y 7,5 irenes son ios que salen de óxUy. der a las 7,45, 11,50 y 16,15 rea! 
Liegad í i s : 20,14 r á p i d o (maríe-s, jne- vamente). w 
res y s á b a d o s ) ; 8 correo; 18,40 mixto . Sant&rt&»r-&omiHa& 
S A N T A N D E R - B I L B A O Lu i i t s , jueves y sábado* 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Mar Salidas: De Comillas, a las 
rón , 17,40). ío u i a ü a n a ; de Santander, a la* i 
Uegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma- í» (arde • , 
_ ' cuarenta y des a ñ o s , viudo, emien ai 
9100 Ferroicaml, dei Nor te de E s p a ñ a , p . . , - : ^ uLéíMfe l>á¿Mi¿áé& . ? ; i á rosas 
101 CG primera, '66,95. c m : !a imij-Lir qn • licVa, ' . i a: r v i i . i . ' . I 
110 75 IdeaTí dol í dem, Valencianas, 5,50 l ^ b j t a c í é i í , y m i inqu.'iiüa. Cóikxééión 
^ ...ppr 100, 96,40. . O a -.a K.--i\';n.-.it.. de V: ' i : . . - vn i i l r . i l a i ü ^ 
568 50 lidian ddl, ídem, Maldrid. Zaragoza c,;.: : i . 
168 00 
63 00 
























0UO 00 y A'licante, 6 por 100, 101,50. 
Hidrooléc t r i ca Ibér i ca, 
1021, 94. 
L á S boteil-as- salle-ron por les airss 
y los contendiente*, apagüido el ímpe-
t u -b&acaso, pasaron .a. ourarso: Clau-
6 por 100, 
'idean de l a í d e m , 6 por 100, 1923, a diio, de dos heridas incisas, u n a en l a 
94 50. " ne|üión piri-eiljail dtereotia y otra en l a 
Unió-n Resinera Eispaiiola, -96,75. 










a y e r . 
i'éigii^n occipital, y Concepc ión , txé una 
lien-ida incisa, con abundante hemo-
íM-a^-ia, en 1-a -miuñeca Izquierda y 
o ü ' í l ' - dos de ila misma, naturaleza en 
Ja nuuu> den-echa. 
C A S A D E S O C O R R O 
Ayer fueron icaaractois en la Cas^i d,> 
r ó n , 9,21.) 
S A N T A N D E R - L I ERG A N E S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, v 19,26. 
SANTANDER- ONTANED A 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Saüidas : 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
SANTANDE R - L L A N E S 
SaJida: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
j 14,30 ios domingos y d í a s festivos). 
.-- ' : SANTANDER-CABEZON 
á a l i d a s : 11,50 y 19,10. 
Llegadas: 9,2S y 15,39. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos), 
*̂ VVVVVVV4VV%\̂ V̂VVVVt\̂ WVVVVVVvv1VVVMu 
T E A T R O PE R E D A . - C o m p a q 
Ricardo Puga. 
A las sois y media, « L a m.aiia i j 
A las diez y media, estrenjl 
Ipdeima en tres actos «oCancioi^r 
estrenado con éx i to clamoroso Á 
teatro L a r a, de Ma?drid. 
S A L A y P A B E L L O N NARBOhJ 
Hoy, a lais seis en punto, i;F.x¡t,-,tJ 
< i - i i i ' dé i a mayor a t racc ión cinJ 
K.-vaíica 'dei año!! LOS DIEZ M 
I : A MIÉ N TO S, p r i m a r a ^ orn'aáí! 
te gran-deis actos. 
P( p Thcndore Roberts, <:iiarlvS| 
Re-che, Richair iDix, Rod ¡a, ti 
| y 20.22 loa domingos y d í a s festivas. Leatrice._ Jo-ice, Jul ia Paye, (f 
I N C E N D I O D E C H I M E N E A 
La chimenea, correspondiente a la Socorro: 
p lan ta baja Ufe l a c a s á mimeiro 33 del .Manúd paseó de liar'aJ.-jas g$ p r e n d i ó fcaego 
ayer mar: a-.va por failta de limpieza. 
A .sofocar ¿Di incendioi acudieron tres 
1 Kinihc-rc.:j mnaicipai1. s. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
¡Éh Ja, Vial Corneilia, y t r a iba jañdo 
i-ara doifi.a E l v i r a -Cana,!, se produjo vpMd y cuatro •v.ü.o*., -dü ex t r acc ión de 
88 05 lin¡1 he.r.i<la incisa., con desgarro de te- "'¡-a espina <l :• la garganta . 
83 G4 j'1!"0» eii é3 ñ̂do aniuila.rde l a mano iz- Anrvl ia Sá inz A r - i n á n . de Seis a ñ o s , 
7 1,3 cpiiiiiraa, la jovoi l ds veintiún, a ñ o s I ré - (! ' '•ixaci.'m d..i cr-do izquierdo. 
ntó Ruiz P.-Vi'.o. losé Antonio Arrk>Ja, de un a ñ o , de 
—En fil ta.ü.'i- m t.r;,"árgico de Ios.se- l ig^na conanocián. 
ñemes Hijee ó' Co-.di.o fes c j i i só una Ma-igariUi V ü l a P.enn^}n, de nueve 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 0.^(' Y f á tóUa TavOor. 







Pesada dej r í o . d - trece 
añc.cs, de .••Md.ns.i-m en e! dedo índice, 
de la roano izquierda!. 
Manuíi! [).i>g-j Migue], de v-.-intima-
t.ro itELqis, tíjo lieiéda; jak-ctadu eh la ma-
no izqxik-rda. ' . 
• i m i l l a K - i r íencz Caiií.ín, dr- cúa-. 
Salida d« Ontaneda: a las 10. 
. Llegada a Burgos: a las 16,S8. 
Salida de Eur^os: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
a las 
Acturflidadeis, «K3 poder y ^ a 
cia».- drama en cinco pare - y | 
sirenas de la ipil aya» , cómica, <>n' 
parto. 
C I N E M A I N F A N T I L — \ 
t ro , repoi ie ién de la primera jon| 
del ((Tra.nfgre?ori) y una cérnica, 
Se rifarán- juguetes en oMa s.--
Dfislde la.5 cinco y nnedia. .-„atv 





('••'• cuatro 1 enerada,H, toda g a r a n t í a . 
Inlierior 4 por 100, a 60,80, 69,65, Dcdge dcMe faetón y Chandler, se 
70,10, 70,15 y 70,25 por 100; peseia^ v í - i.m n :y i a r a i ;-. C.a i ajo. F I A T . 
137.600. i ' d-?, N u m a n c n . 
TeSOrClS -t nOViembie, a 102,30 pOr VAAAAAAAAAÂAArtAÂVVVAÂVVVA'VVVtAAAAArtrtAAAAA'V» 
100; pe,seta.s 7.000. 
l l i am Duncan, quinto 
dio y una cómica . y s m 
< ̂ A.VVVV̂ VVlA'VVV'tVVVVAAA,VVVVV\VVV\\V\u 
ta .¡•í'f' io.n a i • », dfi l í vida contusa en 
per-i--IojI derecha. 
• Jf!v.é Crisi G.u-t!étireí?v $e. cqí-orco a~ -. 
d". herida incisa, con col gal o, en el f¡t<lo Uiék-é de la mano, .izquienla. 
Agua.s, 25 accionen, a /i-30 pesetas 
una, 
« Aí-turiae. í.*¡ a Gi,90 y 6i,80 por 100; 
p e l é t a s 31.000. 
Alinanivarí, a, 75.10 por 100; pesetas 
12:350. 
Vai'ieriíCianaU, a 06,50 pee 100; pese-
tas 4.500. 
S B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
I W I L L A R D i 
p a r a a u t o m é v i l e s 
Es tac ión de servicio a u t a m a d a 
para la reparación y •suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O § 
para Santander: 8 
í I S M A E L A R C E i 
Pa«ett de P e r e d a , 2 1 (por Calderón) • 
T E L É F O N O 5 - 6 9 g 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
tía Romeral. 
Salida da Sun Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las lO.^O 
Salida de Ontaneda: a tas 2.30 d<» 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-'Pgtes 
Salidas: Hay en Unquera automrt. - En vi Sanatorio r M doctor .^Hj 
^v»AAvvv\-vv^Aavv\avv-vvv-w^A^v\aA^-vvv^vvv v i l para recoger ios viajeros que lie- lia Sido n u í w a m e n t e opoi'ado de 
r f • r | ga-n de Santander a las 10,50 y a las doile^cia 1 r / n a z a l a ga^anfa vj injOrmaClOn Obrera. 15,25 en los trenes correo y r á p i d o ta , [m-e.-iro par t icu la r v , 
q-ae van a Astur ias (Oviedo) y qus u„% ,.Á ... !OCÍdn i.adivMria,! .i« M 
LA tmmñtJJmü •SociA-dad Cúe- 8aIsB ?* Sailtand&1" a las 7>i5 J 13>89 Mo tora, tjon Venancáo Bezani'la. 









j^ea'ci?, a Has -seis do la lardo, eií Be-
cedo, 3, entresuelo. 
C u t í - áo'? ítsuntCiS a t r a ta r son do 
smno inteiL's, se .supiiea Ja m á s pun-
tua;l asistencia. 
E n coróMnación con los ferrocarrl- < if^ies, el sofibr BezaniUa, ^urt 
19%: fa' Santander a Bi lbao, c i rculan pronto •en una, franca ponvai&'ISi 
los siguientes automióvi les: 
Vil laverde a Truc íos . 
Gibaja a Ramales, Rue&ga y Sob»-. 
Gaaaa a Santofia. 
De- qno ^-a 
tó'db corazón . i?í nos aiegrufi'nioíl 
Pilato dcll d í a : Na'bariir de ternera 
a 6a Francesa. 
[JULNAYI 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S " S 
• A M O S D E E S C A L A N T E , l O a 
BBBaBBBaBHBKlBHBBHaiiaíaSBBaanSEBaB 
D E S I E R R A M O N D A , L E G I T I M A S 
EL OEHTRO, Bualasal, 2.-Tgí. 128 
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L. C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A I i C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACEBO K U D Y M E Y E S 
CAJAS DE CAUDALES U P S 
Venia «ilusiva en Santander j la provincia: 
V D A . D E F " . F O I N J S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© BW MADHID: 
RXTDY M E Y E R - P r e c l a d o i , 7 
On tontenio con la caía vendedora nos permite ofrecer a nuestros lectores un» 
bonificacian de cien pesetas sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si al la-
tisfacir su importe presentan esti vale. 
LA CARIDAD Df- SANTANDId 
t-'.I Miiivimiento del Asilo en el díi| 
•n'er fué el «¡fruiente: 
(icmUio': dis í r i 'bnídañ, 70'r. 
i ••incia.s cansada? por Iranai 
's. 10. 
Kec'- 'idos ipor pe-dir en la vi.! 
•lira, 1. 
Enviados ron billete de forrooíl 
-¡'.s i - . - i ; activos -punios, 3. 
Vcí.lnif̂ pp nxiíÍG'n'tkhS Olí OÍ lístll 
nivnilo, 139. 
\/t̂ VVVVVVVVVVVVVWA 
f T ^ E R R O C A R R I L I 
A L A 3 C O M P A Ñ I A S tgO 
• 1 • .< l i ! - ( T . A M A RIO»! 
I q n i n a s para coser 
las de m e j o r r e s u l t a d o 
7y las m á s e l egan tes^ 
W 
B A R C E L O I 
O . A V 1 N Ó . 9\ 
—•—••llllllllllllllllll I 
M Á Q U I N A S ESPECIALES 
de todas clases, pa ra l a con-
fecc ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , co r sés , etc. 
y pa r a l a f a b r i c a c i ó n de 
medias, calcetines y g é n e -
ro de pun to . 
DlPECCióiT oeneral en España: 
RAPIDIl, 8. Il.-nUIH(Í, 9,-RpaPta-
do 7 3 8 . - B U 0 l i ñ 
ados q a e se e n v i a r á n gracia. 
» • » ^ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
Depósito: Doctor Benedicto. K T r ? " 
D« venta en las p r inc ipa loa farmacias de E s p a ñ a ' 
Cn Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Eacuelaa. 
din 
nar» ti 













§; E V E N D E u n bar en una v i -
? H a d e esta p r o v i n c i a por no 
poder atenderle su d u e ñ o por 
fal ta de salud. G ran cl ientela y 
g istos e c o n ó m i c o s . Xnl 'o rmaráa 
calle d - l Peso, «Bar V e l a r d e » , 
de Arí»- mi ro K u i z . 
HL Q U I I . O piso amueblado o habitaciones, s i t io c é n t r i c o . 
R a z ó n : P o e i j u ) C á x t a b k o . 
» ni 
hocolates C A R T A G O . Selec-
tos c a f é s . F á b r i c a y despa-
cho, Mar ina , n ú m e r o 2. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BARCELO VA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Espai.a, de Medina del Campo a Zamora 
y Órense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
totnpafl lás Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vega..¡ón, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíl por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores,—Menudos para fraguas.—Agio- y 
merados. —Fvra centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A K C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alíonso X I I , 101.— S A N ' 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ftía._GI|ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
BOCIE2J>AI> MULLEUA ESPAÑOL 
p A L V I V A permanente en 
«* hornos continuos, aistem' 
«Bi l cov i a . . C A N T E R A N O E V A 
D E 8 I L L E P I A E N ESCDBEDO 
machaqueos ^ a r a afirmados, 
( h i i j o para h o r m i g ó n arinado y 
¿ u i j i l l o lavado para jardines y 
paseos. 
P í d a s e a J o s é de Biltaa), ofi-
c ina en Camargo. 
T e l é f o n o 15-24. 
F á b f Í C 3 MOLINO se ven-
en el pueblo de 
MazcueTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
«> T O R R E L A V E G A ^ 
SE N j S C E S I T A nna buena ofi c ia la de sastre. Trabajo todo 
el a ñ o . I n f o r m a r á n : San F ran -
cisco, 30, «El A g u i l a » . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S ^ 
mwm 1 
Para l a capi ta l y P^JJ 
necesitamos. Oferta exefj 
n a l . Informes y detalles. 3 
nasFord . Horas de tres 
I n C O duros mes cedo' i y v i v i enda . Informaeui 
, Manuel Quiles. «e Pn1 to 




E l «AiM . 
.. • Doncel» ^ 
nuevo y maravilloso P̂ j 
curacióQ r a d i c a l de 1* 
De venta en todas farI^ 
d r o g u e r í a s . 
A v i s o a l p u l 
muebles [nuevos: CllSA w Más barato, ncídie, P^JJ tardadas, consulten Pr I 
JUAh DE HERR̂ l̂ 
• n r a n n i M H " 1 1 1 1 M 
: C a l , t e j a y W j 
5 Pídase directamente a lajj | 
S L A C O V A P O g 
S Muriedas.-^-Teléfono^ 
3 D E 1925 
/WW^vw^j 
22 




a las 7 
A É á N á . 
a mana > 
nomso eí 
NARBOH. 
ü , '¡¡Exit.jq 
Dclón cifl! 
DIEZ i i 
{¡ornada, 
•• Chaiüej 
d !a, R, 
"a v o 
2 3 d e f e b r e r o , e l v a p o r " X K O X O C i O » 
| E I 3 cSe a b r i l , e l v a p o r I E X O 1 S O . "t X 
¡El í 2 d e m a y o , e l v a p o r I 8 O 1 O C 3 L O 
E| 2 3 d e s u n i ó , e l v a p o r H O 1 ^ t ; i . » 
^Ijjjitiendo carya y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N TE&C&h* CL-AfcE] 
Pitra Habana: Pesetas 525, más 14,50 de ImpnestoB - Total, pesetas ^39 ,50 . 
Para Veracrnz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imoueacos.—Total, pesetas 582 ,75 . 
Istos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
i esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
jreros y cocineros españoles. 
P a r a l i í s Mmm d i r i | r s e a ta fousipalarios Hoppc v (oiiip.-Santaü'Jer. 
s e l n ú m e r o 5 . 
¡ e s d e l a c a s a P J H H O P E , s n e n r -
i l u í e . Mmm 8 . - S H H T f l H D E R . 
E D T I E M P O Y D I N E R O 
^ ? O V E D A D E S 
Úh !• - : LES PINTA-
DO .\RA HA-
l̂ J rACIONES 
Y CRISTA-
LES 
D reguena y Pcrfu rac-na 
Abaie^t Primcraj 10.—Tel. 5-67 





i no)), p'or 
•r sexto ji 











en el dii 
704. 
or traraí 
mi la vil 
lo forrocfil 
, 8. 
,1 i i 
Í R I L Í [AS DEj vmA 1 
día 19 de I^EBRiSBO, a las tres d é l a tarde, ealdrá de 
JiKTASBEB—salvo «ontingencias—ei ^apor 
i i C « i i e o 
Su capitán DON EDUARDO FANQ 
.9 paüaiwroii de todas clasas y carga 
» J S á B A N A , VERA CRUZ y STAMPICa 
BUQÜS DISPONE DE CAMAROTES DK CUAflBI 
ei«9SlAS Y COMEDORES PARA JSMIGRÁNflg 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. S'áói más 11,50 de impuestos. Total, 649,50 
aara Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,60. 
"ijtt Tampico, nts. 685, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50, 
II di» 81 de ENERO, a las diez de la mañan*. saldrá de 
SANTANDER —saivo eoí.tlngeacias—el vapor 
asbordar en Cádiz al 
¡mlm del C u t í á e P a n a » * . 
Balará de allí el 7 de FEBRERO, admitlenco na-
Wíroedc todas . clases^ con destino a Bío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos ^irea. . 
?rftcio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
' t u i m s y P U E s r o s d e Qmm y j a p o s 
i J * de k8, Cornfia el día 22 de ENERO, oara Vigo, 
/!fr?ft-y mádiz" de donde saldrá el 26 para Cartagena, 
jaiencia, 1 arragoua y Barcelona, y de este puerto el aia 1 
« L S q0 pa-,ra iJort lSaid' tóuez> bolombo, tíingapore, 
t HÁÍ1' •^ong KonS. Yokohama, Kobe, Nagasaki, «anghal &-ong, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
• S y para ctros P111̂ '5 P ^ a los cuales büva esta-
^rviclos regulares defíd^ los puertos de escala 
antes indicados. 
? Ia v Í * lf'orai8B T condiclonei, álrl^lrfi» a küi Vg&m 
^ f A N D E R : SEÑORES HIJO DE ANGSL PSERS J 
paseo da Pereda, SI.—Taléfsns, AS.—Btess* 
Salidas mensuales de SANTANDülR para HABANA. COLON. 
PANAMA, puenos de PERO ^ de oaijjísi. 
«i d}» 25 do ENE j O saldrá .de SANTANDER el nuevo v 
magnffi"0 yapof 
edmlte oasajeros de nrimera, segunda v^terceral clase, v earg», 
GIlIKIflROTES CERRfiQQS ) a4a,aü• m m m m ^ m ^ 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
S I a d o f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
£ . 6 c í e fi«*fóir<ero, e l v a p ^ r C ^ f ^ C O M A . 
tebajas a familias, sacerdotea, coLcpañias de teatro y ea bille 
tes de ida y vuelta, 
latos magníficos vapores, de gran pone y comodidades, pan 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado? 
î ara los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
rnareroB ^ cocineros españoles, que servirán la comida al ostil 
*epañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
nados d© dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, e<-
medoros amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de »íRRen. 
f n i l i l a i l i s i á i tBtemu, tilrtóirsi i sss fisssíss a S a s t n i i » 
l i l i l í i* MttmdM&'hm* i* fmht f . - T a Í i 4! 
•rta exej 
•etalles-« 
e tres ae1 
ss cedot 
forma en1: 







j O d u r o s m e n s u a l e s 
fS'todífíi^68!16 el PrJi:n(-r ^es, se entregáronla Aeren tes act -
iión ínp-n3 loeali(iades, por iübignificanles que sean. Iní'oi -
¡arln io o ^ ^ j,e^al- No se*piecisau garant ías . Dirigirse: 
•~̂ ¿-¿*3- Madrid (12). 
IS COMPARABLE AL W^CEi 
oe una f r i c c i ó n , «am 
A G U A . D E 
C O L O N I A 
ñw a Habana» 
Pl 
ve9nto dSae é 












A T M I T I S N D O 
e! 18 de febrero. • 
el U de warzo 
el 80 do marzo, 
el 22 de *>>ri). 
el Jl de maye, 
e! 3 dé junio, 
el Ú de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agoato. 
e1 Sfi de agosto, 
-.1 22 <lc nüvir.iubre Cviaje ex-
traordinario). 
CARGA Y: PASAJEROS Dtó tíAMa.^ 
í T E K C E K ^ CuA.f.l. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
iiabana Poseías. 63ií,50 
"Veracruz....... » 582,75 
Ta'npico » 582,76 
Hueva Odean"! * 710.00 
Ea estos precios están incluidos todos los impuestos, mo-
aos a Nueva Orleans que son ocho ddílárs más. 
Estos vapores son comptétaraente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase ôs camarotes 
son de una y dos litéraS: fcn TEMCER A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADOEE , BAÑOS, DUClíAtí y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. Ei personal a 
su servicio es todo español, 
Ift tfftcoxaltmda a loa señores pasajeros qu« b© preasaioa H 
feíth Agencia con cuatro días da antaiaclón, para tramilai 
! a áecnmantaclóa ée embarque y recoger sua biMatas,,. 
i8*?» toda clase d« íníormcs, dirigirse & su agente an Saa." 
y .Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RAfl, % 
dr- Osrreos, ¡numero 88. 
^ telofonosao, PRAK9AROIA.—8ANTANDBII, 
CUR.iaÓM PRONTA Y S E G U R A 
De 
- t - a o d e l M r . A I M L 
venta en todas las Farmacias 
CUEACIÓN 
9 6 
IPCBPIHERIA nARCELT* MADRID | 
ICORSEDERA BAIA. tM 
Pontos'de venta: Eduardo Pé-
rez del Molino; F. Diaz y Calvo-
David Calderón, Celosía, 9; Ea; 
fael Artero Dupons, Amós de 
Escalante, 10; Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías. 
A l por mayor: PEEFUMERIA 




p í e r a ganarse mil pesetas 
o s o f o c a c i ó n 
e n ü a i s s i á t i c o s y los P a p e l e s 
•f. A n d r e a , que l o c a l m a n en e i a c t o y 
í i s a r d u r a n l a n o c h e . 
R E D 
T A R 
N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A S V E R A C R U Z 
E l día 21 de enero de 1925, saldrá de este puerto para, los'cita-
dos, el magnífico vapor 
o - £ I m 1 . a m e l 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
3 de m a r z o ds 1 9 2 5 , v a p o r P O L A N D 
31 de m a r z o i d . i d . G O T H l A N D 
idmitieado pasaj»'. ^ 
En entes bíiqaea, de acomodación única en camarotes cetra* 
ios do dos, cúffctro y seis literas, sia eumeu.to de precio dispono 
;1 tasajero de aaiones de recreo, ecartes de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
L a comida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles , , 
nifermados. 
í ^ y e s o i o s c ^ e i o a s r i r t r o t e s 
RABANA Pesetas 539^0)^ ..¡¡¿«i . ^ . . 
7 S E A C R Ü Z • • • — 68-2,75 Inclaíoos impuestos. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o de P e r e d a , 3 2 . - T e ! é f o n o 6 - 8 5 
e s i r e e s e H & n t e l e g r á f i c a s D O R C O M 
U a V . " E i P u a b l o C á n t a b f e " 
m̂mmmmn umKvwatin&aam mumummmmitaBSBmavBmnmm • • • • • • • a g a 
« T & T-\ T " í C t A Fábrica de tallar, biselar y res- i taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE E S C A L A N T E , a. — Teléfono 8-23, 
) Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
(BaaaBnaaaBBHBaBaBaaBaaaHBaaaaaaaauaaaaaBBBBi 
a «i 
• Despacho 1 
• n t e r c e r a p l a n » 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e . 
Hwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ 
De la tragedia de' Astillero. 
E n la tarde de ayer, se levantó la incomu-1 
nicación a los encarcelados. 
Í^VVVV\\A^WVVVVVVVVVVW'VVVVVVV\ W^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVWVV^ WtVmVW^IVW »íVVVVVVVVWV\\^VWV\^W»VvVVvVVVVM -
jiuedain comctor en estos, ccnt:.x3s 
«cTrcrco», empJenndo cuajitoft mediod 
re corifiorcü las- disposicioiiios vigíen* 
es y laiplioajulO' H» ley ocn ?Í mayor 
rigor en evitación de quo se rapitaa 
lor- abusas donuuciados. 
A l efecto, ol señor Oreja Elósegui, 
E N AMÉRICA 
L A N U E V A A T L A N T I Ú 
En el lahlón de avisos del «cMajcs- ductores díc Jliiido en cantidad J 
N U & v a D - u c • ' • - ha « ™ i t « dispon* q,k la"su; ^ g S ^ g S ^ ^ W í ^ i y S I ^ S ^ f 
vo no «3 celi'hraru baile olgimo. Jlliafiajia ^ j l c ™ a V Nueva York; la can Par ís ; las calcíer"-' -
!LAR • ̂  Para ^ f ^ ^ - .M • Í k » i - , Ce|Slvo'nno ^ 1cc,,ei)rara Daif ' í ) l l S ™ m a ñ a n a se "i lega ni a "a Nueva York; la con Par ís ; las calderas para 
Gonimuando lai práctica de düigen- No W ^ P ^ J f ^ ^ ^ L ^ t í " en ^ «ormdOj, y aunque fueran or- inspoceion. dlsTUas autoridades norte- facción consumien 76 niijlonesj J e>gUl.'ia í l ivue*ti j u í i \ , j - " - vy»» í t í u i , i u w itcuiwr t̂a» para h 
uispeiccaon, d'a ll¡a,s autoridades norte- facción conisumien 76 millones i 
tias en este'sensacional .sumario, cu gumo m g i s t r a ü o otra manitosiacion, gaitoados por Sociedades legaUmeaite atttóríeánias tendría, lugar a las diez, de agua y 8.000 toneiLadaa d*! 
la mofitaam- de ayer so dirigieron a H no m que en visita de las fircuas- constituidas, -¡Astillero el digno y competente juez 
ánistrudon óon Gerardo Alvarc/ do 
sátn obtener do esi» fio- y ^ diósembarco a las ama y treinta, ann jmente; Ja alum ji ción ¿ 
ir.respondiente autoriza- Én nmaois de clnpo días y medio se de la torro' tiene una mstaiSi z tancia^ había dispuesto ^ el levanta  jg^rniQ! lia cor.rie&po 
miento de incomuñáeaciiióoi a 'Jos en- paim¡ cada, caso, tratándose de 1* bacía Ja traveaia de Ghea-burgo a Nue- 13 inillones do bujía» y «o. | | | 
Ríáranda, eeareitario don Angel Guüé- caro ciados y eu procesamiento. capital, y de Jos delegados ríubernati:- va. York. Cuando liace treinia. y emeo bliei a 40 millais de idástancia. 
farim Mur y jefe de 
j 'uel Juárez, quienes llevaron a cfcj- que 
Hxez, subdirecloa- de la cárcel ácm An- . Terminó manifestando a lo- redac-vos respectivos si de los domas puc- aftoe corastruyeron ios alemanes el No puedo más ; una fatiga m 
Policía don Ma- toros el señoti- Alvan-i z de Miv.ando. tJos de Jal provincia. vapor «Deutsublanid») para batir el fe- scílamente física, mejor dicho,•m 
eü sumamio' entra, abora. en un pe- Lag aullorázaeiones S2r;in solicita.- corrido (Él Aiuintico en diez o doce es entciranieute física, sino 
te orna minuciosa diligencia DCuJai' r irdó de calma, en espora do Jo que dais mediaan-.V iinlancla en, popel se- días, ti asombro público no tenía lí- die presión de aanbiente, de j j 
en l a casa de la tragedia. ivsulte de los análisis y pruebas dac- pa¿o (l<e t i . cüafie 8.a, acomnañando- mitos. Hoy, ya loe «zeppelines» lian.ciclópeas, de movimientos v«3 
Esta diligencia dió por .resudado la ti.bscópacais que bao, de ser vexitlcada v lina póliza do igual valor, oara fijar- demastrado que el espacio es una so», de ui i medlo qníe-'gira rápj^ 
compiobación de cierta* marcas y lia Madrid con Jas piezas de eonvr-- H en c,Mia autorización, e irán in- Que se modifica en términos sa isobre el observador, me. 
del charco de sangre a la enerada de ('cn remitidas. formadas por la Alcaldía y por el ce-
IVI/VW, \w vt^-vv V-WWWIVWWWW V\ vwvwvw^ ia. puerta do l a calle y en 1.a de uña-
do ñas habitaciones próxima a la co-
cina y por rtaíiito la regular distancia 
uno de otro. 
Se encontró un trozo de papel apro-
xirnadanrento como una: página de 
«A B C» con manchas de sangre y de 
una foimia que demuestra que ailgu-
na! persona se ll;¡lmp.ió con él les dedos. 
Se observaron ¡asímismo hu ellas 
dactiilares en Jia correa de! acordeón, 
S e van arreglando 
ncion q e 
. asombrosas, conforme aumenta ei ex- ba.ee. pensar en. el dolor da AlL 
nanuianto del puesto de ' ia (¡uardia ponente de la velocidad y del tiempo, sentir ©obre sus espaldas d 
.jvfl. Amanecía, iba proximidatl de Ja blando. f n ci 
Lo? crganfzaderes ' de todo baile laS COSaS» Vzc 56 (V •''•'"•!' s¡11 previo ptirmiso 
de la a.utoa-idad gubernativa, como 
„ , . ,n ^ „„„„ aisímismo los prasademitiste -de Jas So-
Para que l a noticia llegue a cono- cind,ade!, ,cn c u ^ s ^a J i e» tuvieren iu-
gai- aquéllcs, y en su defecto, los due-
ños de éstos, ineunnirún. en la multa 
costa neoyorquina la anunciaba el 
viento frío y ed coilor pajizo ae Jaa 
aguas d-.l mar, en Jas que se mezcla-
ban las del Hudsuji. Lentáffttente avan-
V ICENTE 
Nueva York, diciembre 1924. 
(VVVVVWVVWVWW'VVV'VVVVVVVVVVVVX'VVv 
Con pluma ajena. 
dmiento de 'Jas personae a quienes 
pueda) convenir, y para, quo se vea 
cjómo DjOB nuevcisl ¡prcicediiniientos do 
Qobierao soaii, leficaces ^ara lograr 
zó el «Majestic» ante Ja costa de Long 
Mand qm; sobresalía de Jas aguas j g / CO t̂C ÚC lü Ú 
como ligero ft'ston moteíido de punteó , 
en .a muiita biameos. -Entra el barco per la calle 
veinticmco pe-¿ta,s per Ja pnmera que trazan Jas boyas; aumenta e(l nú-
iníraccion, Eia reUncidancia í-e. castiga- añero de barcos que entran y saien ue 
en algunos paist 
coitóndose un trozo de ella pora ser ¡f10 'fun^ioaien obras l>cnéUl|cas. que rá con ei doble, y a 2«. tercera íatoa. Ja V^nobme"rada,'coWlanzad^arque Una estadística refl'acior 
remitida al gabinete daof.iloseópico de " ™ i o s anos no cumiplían su-s además dé imponerse a cada uno de tejen la inmensa red que Nueva York ¡tátees de los precios al a.raneie üacünioscopico cíe ~ — — a.jc as hib .imptiuers» a caua uno u.! icjen la in ensa red que Nu 
nión de otras piezas de "ne^ Por motivo® que no sen del ca- ]09i infractores la. multa de cien pe- extiende ©obre el mundo. Un 
so indagar y abora comienzan de c^^,^ r̂ii clausurado ei! ilocal. gris esíumia Jas siluetas c 
Madrid, en u í 
ccnvicciáni. 
La haibitaoión de üa famr.üa HoJ-
guín, es de aspecto enteirunenle irif-
frero, encontrándose por los Sueles, ro-
pí<a. mendrugos de pan, ote . etc. 
Aprovechando íla diligencia ocular 
a DruiiKi 
de Nueva 
soba-e el coste de la vida, y práj 
msmte sobre Jos artícuilos a3ii 
nuevo a vivir y a producir el bien Queda Ribs.ietenrte v en todo su vi- York; poco a poco se acusan mejor y ^ P:uM,lca- «/Informacaonies soá 
que iníentaron; -sus fundadores, pu- p.or ¡].a oirenlaír do este Gobierno de 5 se destacan, elevados rectángulos blan- Perj^te seguir al da a las 
blicamos a continuación un anuncio de noviembre nJlimo. inserta en id eos. «Los rascacielos», -se oye decir. fn 'los precios y ell' coste <f 
do la Junta provineialj; de Beneíicen- «Bdíétíri Oficial», número 1S3, en iXade lejos parece que sobre la eres- los pninci.paJ€& P^Jf^J. m 
cía- de Zaragoza, referente a una obra cnanto no se oponga, a Ja presente. tería irjxgul'iu- de l a •¿•ilueta de la ciu- Jf8^11 c 1S„ v ^ ' i - ijj 
fné •libentia.do el gato ail "aue aludimos Pía d61 insigne montañés ilusii-ísimo El señor gobernador recomienda dad se lian agrupado unas cuantas , ^ 1 ^ rTnwd^'nSvfm^JS-'S 
e:. nuecítra primera información v señor don Tomás Crespo do Agüero, i odas las autoridades dependí en tes de torres de grandes catedrales; después, Í ^ M . ? ' t ^ í ^ - V i n l ^ X t J 
ecis-oibiSpo de Zaragoza en el si- jrt ¡suya eil más exacto cumplimiento Y3, de cerca, ante l a imponente fábri- o L Z ^ ^ ^ t , , ^ l^ r i 
g'.o XVI11, que dice así: dé 3as antcnioires disposickinet:. 
«Fundación de don Tomás Crespo ^^^^^y^^ 
aue se cnecíntraha cen-ado en la car-
lionera, en previsión sefruramornte de 
que se eomiiara la hmniilde cena, prfir 
parada. 
En Ha habitación próxima a, la co-
cina se eneonfma.ron resto© de eardi-
ilas^'irsfe'nte^uia l o n ^ Y O w ^ o v a q a á a ^ s l á j l 
impresión aplastante, como si la le- i ^ ^ ^ ^ ^ S ? r _ B ? - « s . ^ 
de Agüers'. 
Para cumplimiento de Jos fines de 
esta fundación. Ja Junta ha acordado 
comees i ón de tro© dotes 
Curiosidades extranjeras. 
gendaria Alllántida hubiieise resurgido dices de los priecioB a/1! por mav« m tondo m Océano, ^ r a n r t & a Í S r L ^ Í 
poi' los genios del misterioso mundo 
submarino, donde tiene su trono ei Diez países están afectados Un presidiario redi- , 
, , , , Neptuno cantado por Vemagaer, con • „ „ • 
m i d o p o r la música. S ^ ^ f e ^ ^ g t ^ X S ^ S S á 
iiá̂ R y en una barra, de hierro dispues- anunicia'r lia 
•ios para limpiar los pies, trocitos de 'de 376,47 ¡pesetas, para doncellas po-
r/.flamc de alpairgatas manclndos do qUG hayan contraído matrimo-
BangiT-. nio o entrado en Religión durante el 
Se afiirnia que éetiia) cíl.ai-ce de oa.lza- año 1924. Estas dotes se adjudicarán « i ^ « w ai*» bu-ucumiv • w aw*.w:«diic-
fle soJo lo gastaba el día del eriLmcn primeramente a las que demostraren rica, pa í s fantáustico donde todos los ^ v e ^ a ' m o m ^ e n S 1 ^ siempre muy diversas las cakJ 
3a mujer del interfecto. Doloies Ro- ser parientes del fundador, y a falta días ocurren cosas rarísimas. ^ (la 'Li5ertad ^ destaca su silueta P ) 1 ^ ^ influir en la elevación dil 
Bríguez Martín. de éstas, a Qa's doncellas ,pobres que . 1 ld!? con^atario encargai-onse ya . ^ dl'isíllate que Je sirve de cm de lias cosas; pero se ve, a i 
Se sostiene igualmente que ésta mu- sean nacidas y hantizadas en el lu- ¡&3 prnuMpajles -peruxlícos de diferen- J ^ - t a j . ^ las estadísticas. Ja influencal 
Jer salió con un lío de ropa, ignorán gar de Rucandio (Santander), y cu- lo _ - ^ ^ • No se puede continuar escudriñan- J f ^ f f3- P^"11.1^ ^ ^ vida ecod 
tíosc el lugar en el que fué depcsi.tado. vos padres llevasen tres años de re- 10 que ll(>Jas vo- do el panorama que forman la tierra ca <*! ^ 
A OCHO DIAS FECHA sidencia en dicho lugar, en la fecha ™ ^ , • „ . y el mar. Hay que someterse a. ia re- iesto» dos grandes _ 
Parece haJlarse comprobado que el del! nacianienlo ide lias solicitantes. Ln- Peiiai1 ^ MllS0IUíri ^ a j j a de visión de las autoridades dejl puerto. P ' ™ 3 ^ ^ mantienen o 
cumplir una condena de tres años, y allá vamos todos. ¿o3 precios de los artículos al poij 
que lie fué impuesta por Ja, comisión e i .examen que contemplo es cuida- yor> hay uno sólo, Suiza., en i 
de varios delitos da hurto gue la ne- dosí&imo. Las tripulacionieis, hombres precios han descendido, 
cesidad impulsóle a cometen', el joven y mujeres, forman en fila militar; se í'013 índices diefl.1 coste de k viii 
norteamiericaiio Harry Snodgrass. ^ pasa Alista, y 'son revisados por un Jos últlinos tres meses acusan uij 
Este afortunado' ex ¡presidiario, pa- oficial ainer.icanio. Hay que impeda- t o movindenrto asoendente ea m 
domingo anterior a la. tragedia, ha- Las Ínstamelas deberán dirigirse, en 
bín.n soisifienido una acalorada disputa papdl de diez 'déintimos1, a esta' Junta 
Majineíl Holguín, su mujer y sus bi- provincial, dentro del pitazo de trein-
jes, saliendo el primero lamentándo- ta días, a (contar desde la puMicación 
f-e die haber sido agred:ido por sus fa- de este anumeío». 
PRUEBA TESTIFICAL 
El Juzgado instrutor, tomó dcóla-
ración ayer a vairios "testigos. 
Según se dice!, en su mavor.'a. fue-
Notas palatinas 
Ha regresado a Ma-
í t r . de descargo y uno solo'd- car¿o. fjrjfj pl nríndriP dp 
Entre las primeros ñgm^a ¡oyen u # m • C l ¿Jt Ulisipv UfcT 
>.dc)'!a Vaaidierrábano. quien a,í .pare- A e#I j l f*T/f C 
piano algunaiS' piiíizas que conocía, "y partes. Por fin puedo _ . 
fué taD el sentimionto que .en' ello pu- Como bKistia estabulada quedó el J^s+a eHfevac.ión ha dadó lugari| 
so, que (ell sacerdote le recomendó al ((Majestic» en l a cuadra acuática de algunos Gobiernos, principí 
director do la orquesta, del penal. los ((docks», esperando el retorno a la de Francia, Bélgica y Gran m 
Su 
ron. 
qinen a.t ;par 
Cor insistió en sus aíiitoriore.s inani 
íestaciones Tatificándnse en. que el día 
iOel crimen Manuel «alió persiguiendo 
didas para conteneir eil' alza, 1 
nií 
fué laesignaiao pana interpreta. 
poíiciones en las .sesioiies radiotelefó- 0 naufragio. , , 
nicas que semanallmlente daba, la or- Si'ento ansias ansaciablos por reco- eont a L i e^p ^ 
questa deü estableeimileflrtq. rrer Nueva York recibir la. impresión ¿ ^ . ^ ^ ^ 
externa y formail' d'e 'la gran Metrópo- P™ncua aiecesKiaa. Su .acierto fué absoluto. Numerosas Ji pam prepararme a penetrar en ella . En Bélgica se produjo uaa 
temblar su espíritu que me re- de .Prensa que detenninó aí j 
ite de los valores 710 a d Í c t . a r lu}* fc™ de ^ f l 
AUDIENCIAS 
a su mujer y en actitud agresiva MADRID, 21.—La Reina recibió hoy 
SIGUE C FIE YENDOSE QUE " ^ ^ ^ T ^ ^ mili ta* & testimoniaron su fe- " S 
SE TRATA DE UN PARRI- ^ M ^ O ^ i J cSonS Se i ic i tac i '^ Por ^ ^ carias y tele- l^oim expoiíelá n 0,0,0 L&^nTponify I T r i e í L t e s f S n o ^ ^miX ^ a ^ r i S S , ^ ^ d í ^ a T e para atajar ea ^Iza. .entre 
Por gran numero de detalles que coroneles señores Uzquiano v Cebrian i - , , los •mismos y -sus matices cualitati- TaF ^ Haciendla publica, rw" 
pertenecen a l secreto sumarial, -todo y otros jefes * AIa5i t'&;rde' "ana revista de radióte- vos, si a tal extremo puede conducir- numero de :intormediano«r y * 
hace continuar creyendo que so trata NUEVOS GENTILESHOMBRES lefcma le adjiudicó eO premio por ella mc Ia obsín^ación y la meditación el cooperativismo. -Por otra. ' E-mmé- t^in,ado Par'a el miejor ejecutor de sincera Desde les muelles me dirijo Proyecta a! nombramiento de-mi 
'el r . ' . v " pil c,br£ls POi* telefonía sin hilos. Desde en busca de Ja Broadway. mpisión Pemnianente que v^íBJ 
sobre la r i - oponga al aílza injustifioadaílj 
mejestuoso, precios. Por último, Inglaterra ' 
es-andeza. Cos- ^ado al nombramiento de una 
Su salida del presidio habrá cons- tó 25 millones .de dólares, pero el de sion de acción ampJusuna. 
, tituído un acontecimiento. Los redac- Manhattan, aún mayor, costó 31. Ca- oír Jla diferencia, qu!e exista m 
2 ? 5 Í „ S r - i ^ . í l l f-n i m ' ^ de- ^ revista amiericana «T. S. da vez que se habla del costo de las Pí'ecroB do la producción y 
: L ' i - r ¿3~: H.» han organizado mi,a, fiesta en. su'obras neoyorquinas comienza . una consumo. 
honor, cuyo íinal será un concierto danza de millones que .produce vérti-
magno. go, acostumbiadoa a contar en pese-
m .agradiecimiento dle Snodgrass ha- tas, y las más de las veoea en reales. 
de un terrible parricidio. Han jurado el ca/rgo 'W 
Las heridas del muerto, por eiem- hombres de Su Maie^tad K?  el va"'Ui  VV1' lt'J,íiUI,m ^ J1U0*- ^e a
pin, hacen suponerlo así, ya, que se- S e ^ V a S 9 f d ^ V í ó ^ & o U í ™ 9 n t o V̂ercn sobre Hai-.y m puente de Brooklyn, 
gún los facultativos, ai! sni^idaie una . don Miíruel Fstéve? tentadoras proposic.ones, ofreciéndole bera oiitental, ee extiende 
persona Qos bordes de entrada m iaa f l p r i n h í p e h e ' AftTiinláS cci.ocaciones ventaj. pero no es feQ único en gre EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
amdav son siempre mas amplios. Ela ^ éipvem de Andalucía llegó' 
Como deonnos exisiten otras puuebas Pov a Madric 
contundentes que demuostran la exis- acompañado 
tencia del parricidio y ^ su pro,f,OSOll, KJe.ñor Lóriga 
T , . , "TRO DETALLE j?,̂  ¡ia d a c i ó n le esneraban e] tam-
El Juzgado insfnictc.r recogió ayer' bién pa-ofesoi- del príncipe, conde de¡! 
nra chaqueta perienecuente al hijo Gfove; el ayudamte del Rey, smor Vi-
mavo'1 del muerto con 
manchas que se supone 
yero que el aludido j 
í-rr de mñienaJ. El Rev ha enviado su pésame 8(1 ca-
Del oscTarecinnenifo de -sfe detaJlf- h!,(lo d,., Totrttdsa por cfl fallecimiento 
SC o.ncaTe-a.ra iguaJmonfp la Policía; de] prelado de aquella diócosis. 
d,' Mad.r.'d.. ñor mediación de los aná- : 
lisis son si (rn ¡entes. 
EL SEÑOR ALVAREZ DE 
MIRANDA Y LOS PERIO-
DISTAS 
Los ¿representantes de los peniódi-
ces locales, procuraron ayer como el 
día anteirior, eivtrevistarse i;on el di-
Higentc e (iJustrado juez inatructor don 
Gerardo Alvarez de Miranda. 
VVVVWVVVXVWVVVVVVVVVVVVVVVV'M* 
De un suceso escani 
*VVVVtVVV1'VVVVVVVV\̂aV»̂\A'VVVVV\AÁAA'VVV̂  
La esposa de Blasco Ibáñez. 
Ha fallecido en su 
finca ^Malvarrosa". 
rar a lo alto, resbailando la mirada 
sobre los elevados muros de los ras-
cacielos en busca del piso final. «Uno, 
d¡ois. tres.... treinta, treinta y uno, 
treinta y dos.... cuarenta... cincuen-
ta.;..», voy contando hasta, ci.ncnienta 
y cinco en la. toinre de Wholworth. 
L o que dice el «Boletín». 
En beneficio de la 
inóralo 
En vista é «la-s muchas personas de Blasco, esposa, del novelista don Vi - .ca ¡mÍK d wmcw monumenta.! euro-
crdeai que acuden .al Gobiorno oivil cewte Blasco Ibáñez. ' pfco y el a.miPiriea.no. FJl: palario d.d «'rúajes. 
Los procesados ^| 
de las tarifas de 
rruajes han sido^ 
denados. 
MADRID, 21.—La Audiencia hsj 
La impresidn que cansa n.a edifica- •tado sentencia contra los dos , 
VALENCIA, 21.—En su finca «Mal- eión .urbana, de este tipo iskMIo se puede cejaJes y el ex presidente w-
María oompíienider en Has descripciones, .lito- dación gremial, en la causa m 
,,a ccmiparac.iü.n g.ráfi- ^ motivo éa ilaig tarif.aa de| rarias mi"idfiante 
Pa.na ello se trasladaron a ia cárcel denunciando hechos que se dcsar.ro- La muerte ha causado gran sentí- Ayunt.aniientn. (City Hall) ^recuerda La Audiencia los conden*^ 
donde el Juzgado del Este se encon- Üar .rn tos salones dle baile y que son, n,:P|Tlto y p0ir ^ flnca desfilaron mi-
tra na desde las. cuatro de la •arde. atentorios a la mera!! y a Iws buenas rttntomíi* de tmlas las ola-
C-rca áp Dais siete dió por termina- coitumbres, el señor gobornarhr civil " ^ f % peirisonas de todas las cM 
di,,-, las diliiírencias del día v atendió hecho publiieair en di «BcA-tín Ofi- s-es «ocíales. 
con ffia amabilidad característica, en Ciaíln una ciircui'ar para que vio quede El entiierro promoio ser una impo 
•e\ a. Qos reporteros. d e c a t e n r » . esta importo.ntí-ima, cues- t̂e* m a n i t e a c i ó n de duelo. 
Se limitó a decirles que cree hallar- tión y hallar l a manera de c^i-ígu- L fil,,3da,, .G.ra.,además prima camal 
efianfe un crimen cxcelenteniente pre- cor toda eficacia las foBias a la mo-
tnrado y que por esta misma razón, rj y a las sanas costumbres que m íl- ma-co mM*t 
ohatriiecilonfls eiurcmeós dn impor- pública en priemr 
tanefe; -pero lemplazado no lejos del - . veinli»^:<! rpwf̂ ô S5-i.ir.-r. con i'ius cnar-inta y <,r'0vCUtWo ™*ses > Nr. M 
un pisos, semeja una casa ae mure suspensión en ed ejercicio ^ 
c í ! c . rargo y a. la devolución de iFMm edi.ariris. qn.e paiPeeen obras pesetas que dichos concejalP9 
de titanes, exi£?:n un entretenimiento , a r ^P r «i aumentó ^ 
asombroso. lEÜ ndificio Sismr, por acc€,ctó!r aI aumen 
ejemip'lio, emplea caibl.es y flexibles con- riíass 
